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S U M A R I O 
G o B I E R N 0 D E L A ; N A C I O N. 
VICÉPRESIDÉNCIA DEL GOBIERNO 
DECRETO de^7 de íTiarzo d& JiPJP encargando ín-
te inameñfe del Ministerio de^Agricultura al Ex-
celentísimo Sr. D. Juan Antonio Suanzes Fernán-
dez. Ministro de Industria y Comerció.—Pg. 1364. 
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
t )ECRETO de 8 de marzo de 1939 .wñibrando Em-
, hilador de España cerca de Su Majestad Britá-
nica al Excmo. Sr. D. Santiago Stuart y Falcó.— 
Página 1364. 
DECREXO de 8 de marzo de 1939 nombrando Cón-
sul General de España en París á D. Jw.n 
García Ontiveros y Laplana.—Página 1365. 
DECRETO de 8 de marzo de 1939':wmbrando Con-
sejero, de ¡a Embajada de España en París a don 
Cristóbal del Castillo y Campos.—Página 1365. j 
MINISTERIO DE JUSTICIA 
DECRETO de 17 de febrero de 1939 (rectificado) 
no.nbrando Secretario de Gobierno de la Audien-
cia territorial de Barcelona a D. Carlos 'Crespo 
Fernández de Górdova.—Página 1365. 
VICEPRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
Orden de 6 de marzo de 1&3& separando del Servicio 
a los Funcionarios que se expresan.—Página 1365. 
MINISTERIO DE LA GOBERNACION 
Ordí^  i de 7 de marzo de 1939 sobre, percibo del sub-
sidio familiar por. los funcionarios, empleados y 
obreros del Estado, Diputaciones, Cabildos y de 
todos los Ayuntamientos sin distinción.—Pág. 1366. 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
medalla de sufrimientos por LA patria.— 
Orden de 3 de marzo de 1939 ampliando la de 23 
de febrero de 1938 (B. O. núm. 492).—Pág. 1366. 
Ascensos.—Ordín de 8 de marzo de 1939 confiriendo' 
€l empleo inmediato superior al Teniente Coronel 
Médico D. Mariano Gómez Ulla.—Página 1366. 
Otra- de 6 de marzo de 1939 anulando el ascenso del 
Comandante de Infantería D. Tomás Alvarez-Are. 
ñas Rodríguez.—Página 1366. 
Otra.íie 6 de marzKi'de 1939 confirmando eii su.em-
pleo, y confiriendo el de. Capitán de Complemento 
del Arma de Infar.-teria y Capitán provisional de 
tiicha Arma. 'a-D.. José Alvarez Toledo y otros.— 
P-ki^as 1367 y 1368. 
Otra de 6 ide marzo de .1939'confiriendo el emí>leo_ 
inmediato tiiperiór ai Teniente de' Cnfanteria don 
Máximo M g a d o Zafra .^Página 1368. : 
Otra de 6 de marzo de 1939 anulando el ascenso" a 
Teniente- provisional 'de Infantería a D. Fernando 
Martínez de Te jada , y Barreiro.—Página 1368. 
Otraj.de 6 de marzo de 1939 ascendiendo al Júiéveí 
provisional de Infantería D. Adolfo Martínez ie 
Baños Gasaña y otros.—Página 1368. 
Otra de 6 de marzo de 1939 id. al Alférez de. Infan-
tería. p , Domingo M.sjíás Rivera.—Página 1368. 
Otra de '6 de marzo de 1939 id. al Alférez de In fan-
tería D. José de Benito Bueno.—Págs. 1368 y 1369. 
Otra de 6 de marzo de 1939 id. al Alférez provi'sio-t 
nal d'S Artillería, D. César Morán.—Página 1369. ' 
Asimilaciones.—Orden de 6 de marzo de 1939 con-
cediendo asinülación de Veterinario 3.° a D. Gre-
gorio Torres Velasco.—Página 1369. 
Otra-de 7 de marzo de 1939 concediendo la asimila-
ción militar que se indica a .D. Antonio Ballesteros . 
Beretta y otros.—Página 1369. 
Cruz, Laureada Ae San Fernando.—Orden de 8 de 
, marzo de 1939 concediendo la Cruz Laureada d& 
San Femando al Comandante D. Rafael Montero 
Bosch.—Páginas 1369 y 1370. 
Habilitacio.nes.—Orden de 6 de marzo de 1939 ha-
bilitando para empleo superior al Teniente de In . 
fanteria D, Antonio Fernández y otro.—Pág. 1370. 
Otra de 6 de marzo de 193'9 id. al Capitán de Ar-
tillería D. Eloy Caracuel Ruiz.—Página 1370. 
Medalla de Sufrimientos por la Patria.—Orden de 20 
de febrero de 1939 concediendo la Medalla de Su-
frimientos por la Patria al Alférez D. Emiliano Ra-
mos García y otros.—Páginas- 1370' a 1376. 
Oñcialidad de Complemento (AscensosV.—Orden de 
6 de marzo de 1939 confiriendo el empleo inme-
diato superior al Alférez de Complemento de In-
fantería D. José María Cuervo-Arango González 
y otro.—Página: 1376. 
Otra de 6 de marzo de 1939 id. al Brigada de Com-
plem^ento de Artillería D. Manuel Valdés Fernán-
dez y otro.—^Página 1376. 
Otra de 6 "de marzo de 1939 promoviendo al em-
• pleO de Alférez da Complemento de Intendencia 
al Brigadk D. Juan Manuel Villalba.—Pág. 1370. ' 
Otra de- 6 de marzo de 1939 confiriendo el empleo 
inmediato su.perior al Teniente Médico de Com- . 
.piemento D. José Miranda Junco.—Página 1376. 
P á g i n a 1 3 6 4 • B O L E T I N 0 F I C I : A L D E L E S T A D O 9 m a r z o 1939 
P t r a .de . fá€-marzo d€ 193S id. al Alférez Médico de 
Gqmpi'ámento D. Mauricio-Oceja.—Página 1376. 
Orel¿n de San Hermenégildo —Orden dé/8 de niarzo 
de 1935 nombrando la Asamblea de la Orden de 
San Hermenegildo.—Página' 1376. 
Practicantes de Veterinaria.—^Orden de 6 de mar-
zo de 1&39- nombrando Practicante de Veterinaria 
a D. Salvador Suárez Fernández.-Página 1376. 
SUBSEOEETAEIA DEL EJÉRCITO 
Aptitud para el ascenso.—Orden de 6 marzo 1939 de-
clarando apto para ascenso al Oñclal de Oficinas 
Militares D. Antonio VidaLy otro.—Pgs. 1376 y 1377 
Ascensos—Orden de 6 de marzo de 1939 promovien-
do -al empleo de Sargento provisional al Sargento 
habilitado- D. Francisco Luna y otro.—Pág. 1377. 
Otra de 6 de marzo.de 1939 confiriendo el emip-Leo 
'inmediato suiperior a los Jeíea y Oficiales de la 
Guardia Civil que se relacionan .-^Página 1377. 
Asitmlaciones.—Orden de 6 de marzo de 19S9 cesa^u 
do en la asinmlacidn de Sargento-Practicante don 
• . Baldomera Agulrre Bienzobas.—Página 1377. 
P,e.sttoos,—Orden de 6 de marzo de 19i3? destinando 
•al Coronel de Infantería D. tUego Nava'rro Bal-
'• ges' y otros.—Páginas 1377 a 1380.. 
p t r a de 8 de marzo de 1939 destinando al Teniente 
Coronel de Estado Mayor D. Joaquín ísasl Isas-
méndi y Arostegul y otro.—Página 1880. 
Otra de'6 d« m a r ^ de 1939 id. al Comandante de 
Infantería D. Tomiás Rulz Jiménez.—Página 1360. 
Otra de 8 de marzo de 198® id. a varios Jefes y Ofl-
dales del Cuerpo Jurídico Militar.—Página Í3«0. 
Juicio contradictorio.—Orden de 23 de febrero de 
1939 sobre concesión de la Laureada d«. San Per!, 
Mando al Teniente D. Luis Lardies.—Página 1380. 
SUBSECRETARIA DE MARINA 
Baja .^Orden de 7 de marzo de 19-39_disponi€ndo la 
baja del Práctico del Puerto de Sanlúcar de Ba-
rraníeda D. Ignacio Alfaro Peralta.—Página 1381, 
Procesado.—Orden de 7 de niarzo de 1939 disponiendo 
pase a situación de "Procesado" el Auxiliar 1.° de 
Artillería D. Manuel Estudillo.—Página 1381. 
Quinquenios.—Orden de 3 de marzo de 3939 rectifi^ 
cando la que concedía quinquenio al Segundo Ca¡M 
culador D. Manuel Aguilár .-Página 1381. 
Reserva Naval Movilizada.—Orden* de 4 de mara) 
de 19S9 disponiendo pase a la Movilizada el Tenien. 
. te Maquinista D. Antonio Martínez.—Página 1381, 
Situación.-Orden de 6 de marzo de 1939 pasando 
a situación de disponible el Teniente Coronel de 
Infanter ía D. Francisco Naranjo.—Página 1381, 
SUBSECaiETARIA DEL- AIRE 
Ascensos.—Orden de 8 de m a r w de-1939 promoviem 
do al empleo de Alférez provisional de Aviación a 
• los aluininos .D. Jesús, López y, otros.—Página 1381, 
ADMINISTRACION CENTRAL 
AGRICULTURA.—Servicio Nacional de Ganadería,^ 
Cuadro- estadístico de las enfermedades infecto< 
cpntagiasas que han atacado a . los animales en di-
ciembre de 1938.—Páginas 1382 a 1386. 
EDUCACION NACIONAL.—Registro de la Propiedad 
Intelectual.—Obras, inscritas desde agosto de 1^6 
en adelante (continuación).—Página 1386.. 
ANEXO UNICO.-r-Anuncios oficiales, particulares j 
Adjninistración de Justicia.—Páginas 271 á 277. 
G O B I E R N O DE LA NACION 
V1CEPRE5IDENCIA DEL 
GOBIERNO 
DECRETO de 7 de marzo de 1939 encargando inten. 
namente del Ministerio de Ag:ricnltura al Excelen-
tísimo Sr. D. Juan Antonio S u a n ^ Fernández, 
Ministro de Industria y Comercio. 
Durante la artisencia del Ministro de Agricul-
tura, Excmo. Sr. D, Raimundo!'Fernández Cues-
ta, se. encarga inferinamente del expresado Minis-
terio el Excmo. Sr. D. Jiian Antonio Suanz^s Fer-
nández, ^íinistro de Industria y; Comercio. 
Así lo dispongo. por el presente Decreto, dado 
en Burgos a siefe de marzo de mil novecientos 
- treinta. V nueve.—III Año Triunfal. 
•FRANCISCO F R A N C O . . 
El Vicepresidente del Gobierno, 
Fñ.\NCISCO GOMEZ-JORDANA 
y sousA 
2ÍÍIÑI5TERIO DE A5UNT05 
EXTERIORES 
DECRETO de 8 de marzo de 1939 nombrando Emba'^  
jador de España cerca de Su Majestad Británica 
al Excmo. Sr. D. Santiago Stuart y Falcó. 
A propuesta del Ministro de Asuntos Exterior 
res y previa deliberación de"! Consejo de Ministros, 
Nombro Embajador de España cerca de Su M* 
jestad BTifánica-, al Excjno. Sr. D, Santiago Stuart 
y Falcó. • 
Dado en Burgos a ocho de marzo de mil. üove. I 
veciéntos treinta y nueve.-^l l l Año Triunfal. | 
F R A N C I S C O F R A N C O . 
El Ministro de Asuntos exteriores, 
FRANCISCO GOMEZ-JORDANA • . 
y SOUSA 
N lí m . 6 8 B O L 5 T I N Ó F i e i A L D E L E S T A D O P á g i n a 1 3 6 5 
de 
de 
DECRETO de 8 de marzo de 1939 nombrando Cónsul 
General í e España en París a 3on Juan García 
Onti-'eros y Laplana. 
A propuesta del Ministro de Asuntos Exterio-
res y en iitención a las circunstancias que concurren 
en don Juan García Ontiveros y Laplana, Cónsul 
General de España en Hamburgo, 
Vengo en nombrarle, con su actual categoría de 
Ministro Plenipotenciario de Segunda Clase, Cón-
sul Gener^'l de España en París. 
Dado en Burgos a ocho de marzo de mil nove-
cientos treinta y nueve.—III Año Triunfal. 
F R A N C I S C O F R A N C O . 
El Ministro de Asuntos Exteriores, . 
FRANCISCO GOMEZ-JOBDANA 
Y SOUSA 
DECRETO de 8 de marzo de 1939 nombrando Conse-
jero de la.Embajada de España en París a D. Cris, 
tóbal del Castillo y Campos. 
A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores 
y en atención a las circunstancias que concurren 
e.n don Cristóbal del Castillo y Campos, 
Vengo en nombrarle, con su actual categoría de 
Ministro Plenipotenciario de Tercera Clase, Con-
sejero de la Embajada de España en Pa>rís. 
Dado en Burgos a ocho de marzo de mil nove-
cientos treinta y nueve.—III Año Triunfal. 
F R A N C I S C O F R A N C O . 
El Ministro de Asuntos Exteriores, 
FRANCISCO GOMEZ-JORDANA 
Y SOUSA 
MINISTERIO DE JUSTICIA • 
DECRETO de 17 de febrero de 1939 (rectificado) 
nombrando Secretario de Gobierno de la Audien-
cia territorial de Barcelona a D. Carlos Crespo 
Fernández de Córdova. 
Por .-rror material cometido en la publicación del 
Decreto nombrando Secretario de Gobierno de la 
Audiencia territorial de Barcelona a favor de don 
Carlos Crespo Fernández de Córdova, se publica 
debidamente rectificado. 
A propuesta del Ministro de Justicia, previa 
deliberación del Consejo de Ministros y atendiendo 
a las necesidades del servicio, 
Adscribo, con carácter interino, como Secretarlo 
de Gobierno, a la Audiencia Territorial de Barcelo. 
na, a don Carlos Crespo Fernández de Córdova, 
Secretario de cuarta categoría, que prest» sus Ser-
vicios en la Territorial de Burgos. 
Asi lo dispongo por el presente Decreto, 3ado 
en Burgos a diez y siete de febrero de mil nove-
cientos treinta y nueve.—III Año Triunfal. 
F R A N C I S C O F R A N C O . 
El Ministro de Justici-a, 
TOMAS DOMINGUEZ AREVALO 
VICEPRE5IDENCIA DEL 
GOBIERNO 
O R D E N de 6 de marzo de 1939 
separando del Servicio a Jos fun-
cionarios que se expresan. 
limo.- Sr.: Por aplicación de los 
artículos 9 y 13 de la Ley de 10 
tíe febrero ppdo., esta Vicepre-
sidencía ha ' r e sue l to separar del 
servicio activo y disponer que 
causen baja definitiva como fun-
cionarios de la extinguida Direc-
ción General de Marruecos y Co-
lonias, los siguientes señores, que 
por los antecedentes que de ellos 
existen y por haber huido al ex-
tranjero al liberarse el territorio 
catalán, han demostrado ser con-
trarios al Glorioso Movimiento 
Nacional libertador d : España: 
Don Antonio López Becerra, 
Oficial segundo del ¿ue rpo Téc-
nico-administrativo de la extin-
guida Sección Colonial del Minis-
terio de Estado. 
Don Enrique Argibay Rollán, 
mecanógrafo. 
Don Enrique Ibáñez Hoces, ta-
quiinecanógraf-^. 
Don Rafael Pérez Olariaga, ta-
quimecanógrrfo. 
Don Jesús García Sacristán, ,ta-
quimecanógrafo. 
Don Juan Blanco Malpartida, 
taquímecanógrafo. 
Don Pedro Fernándsi: Cancela, 
taquímecanógrafo. 
Don Alfredo Aguílar Sieteígle-
sías, mecanógrafo. 
Lo digo a V. I. para su conoci-
miento y efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Burgos, 6 de marzo de 1939.-^ 
III Año Triunfal. 
FRANCISCO G. JORDANA. 
limo. Sr. Jefe 'del Servicio Nacio^ 
nal de Marruecos y Colonias.—* 
Burgos. 
P á g i n a 1 3 6 6 B O L E T I N O ' F I C I A L D E L E S T A O O 9 . ra a r z v 1 9 3 9 
MIM5TERIO DE LA GO-
B E R N A a Ó N ' 
O R D E N de 7 de mar:o de 1939 
sobre percibo del subsidio fa-
miliar por los jimcionarios, em-
pleados y obreros del Estado, 
Üiputacioríes, Cabildos y de', to-
dos los Ayuntamientos sin dis-
iinción. ' 
Por Orden de la Vicepresiden-. 
cia del Gobierno de 3 del actual 
(BOLETIN O F I C I A L DEL ES-
^ T A D O del 'día 5)Tse ha dispuesto 
•que el Estado, las Diputaciones,, 
los Cabildos y todos los Ayunta-
mientos sin distinción, acogidos o 
no a la opción que determina el 
articulo cuarto del Reglamento 
del . régimen obligatorio, satisfa-
gan a sus funcionarios, emplea-
dos y obreros que acrediten con 
la "declaración de familia" el de-
recho a percibirlo,- el subsidio fa-
miliar, que no podrá nunca ser 
. inferior a la escala legal vigente, 
previo él descuento del 1 por 100 
del imiporte nominal de sus deven-
gos. Este derecho se reconoce a 
partir de primero de marzo ac-, 
tual. Por consiguiente, y con el fin 
de que se dé cumplimiento a las 
referidas obligaciones, este Minis-
terio dispone: 
1.2—Que por las Corporaciones 
expresadas que no tuvieran en sus 
presupuestos para el ejercicio co-
rriente crédito suficiente, se acuer-
de la habilitación del necesario 
o del suplemento en su caso, con-
forme a las disposiciones legales. 
2.2—Que k. citada Orden de la 
Vicepresidencia se entienda' apli-
cable también a los funcionarios 
sanitarios sujetos a la legislación 
. de la Coordinarión sanitaria V 
que perciban sus haberes con cai-
go a j o s presupuestos de las C^^r-
poraciones locales,- por lo cual los 
presupuestos de las 7vl-ancomuni-
dades sanitarias deberán en su 
caso experimentar las correspon-
dientes modificaciones, por les 
trámites reglamentarios, mediante 
el oportuno presupuesto adici j -
. -. nal. 
3.-—Y que en la confección de 
ülteriares oresupuesíos se tengan 
en cucnia las. obligaciorL's indica-
das, - • . -
Dics guarde a VV EE. inuthos 
^ años. 
Burgos, 7 de marzo de 19^9.— 
III Año Triunfal. 
• SERRANO SUÑER. 
Sres. Gobernadores Civiles da-4:o-
das las provincias liberadas y 
Gobernador General Civil de 
Marruecos. 
M I N I S T E R I O D E D E -
FENSA NACIONAL 
MEDALLA DE SUFRIMIENTO-S 
POR LA PATRIA 
O R D E N de 3 de marzo de 1939 
ampliando la de 23 dé febrero 
de 1938. -
De acuerdo con la Junta Fa-
cultativa - de Sanidad Militar, se 
amplía la Orden de 23 de febrero 
de 1938 (B. O. núm. 492) en la 
forma siguiente: 
1.2—Los heridos dados de alta 
por curación de las heridas que 
motivan la concesión de la Meda. 
lis de Sufrimientos por la Patria 
no pueden alegar, para el perci-
bo de' la superior pensión que en 
tal caso pudiera correspond-erles, 
él tiempo que posteriormente in -
virtiesen en la colocación de apa-
ratas protésicos. 
2.2—Por el contrarié, el alta de 
curación ha de ser definitiva, en-
tendiéndose, en este caso, desli-
gado por completo-de la pensión 
anexa a la Medalla de Sufrimien-
tos por la Patria el tiempo trans-
i currido en el proceso de su pró-
tesis. 
3.2—La inutilidr<d de herido de.-
be estimarse desde el momento 
en que curado de sus lesiones, 
no puede ser útil para el servicio 
militar, a tenor de lo preceptua-
do en el vigente cuadro de inuti-
lidades, en relación con el Regla-
mento del Benemérito Cuerpo de 
M-ütilados de Guerra por la Pa-
tria. 
4.2—En los casos en que sea 
preciso, para la perfecta coloca-
ción de la prótesis, una interven-
ción quirúrgica, el tiempo que 
medie' entre la -fecha de esta in-
tervención y la de la completa 
cicatrización de- las lesiones por 
elle, determinadas será computado 
para la pensión total corresnun-
diente. 
5.'-'—Los Tefes y Oficiales que 
soliciten la Medalla de Sufrlírien. 
tos por la Patria con la pensión 
e indemnización correspondientci, 
no podrán- hacerlo mientras no 
hayan obtenido la cur.^ción tot.il 
de sus heridas o haya transcurri-
do el plazo máximo de dos años 
que determina el articulo 6.2 de 
la Ley de 7 de.julio de 1921 (C: L. 
número 273), quedando raüdific.i. 
do en .este sentido el párrafo i i r . 
cero de la Orden de 8 de junio d-2 
1937 t e . O. núm. 233). 
Burgos, 3 de marzo de 1939.— 
III Año T r i u n f a l . - E l G e n e r a l En.' 
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Ví.ldés Cavanilles. 
Ascensos 
O R D E N de 8 de marzo de 1959 
confiriendo el empleo inmedia-
to superior al Teniente Coronel 
Médico don Mariano Gómjz 
Vlla. 
En cumplimiento de lo dispues-
to por S. E. el Generalísimo de 
los Ejércitos'Nacionales en la Or-
den de 10 de diciembre de 1936, 
Se asciende al empleo superior in. 
mediato, con- antigüedad de la fe-
cha_ de dicha Orden, en propues-
ta '^éxtraordinara, al Teniente 'Co-
ronel Médico de Sanidad Militar 
don Mariano Gómez Ulla, el cual 
ocupará en la escala del Cuerpo 
el puesto entre don Aurelio So-
lis Jacinto y don Luis Rubio Ja-
nini. 
Burgos, 8 d« marzo de 1939.— 
III Año Triunfal. 
I) AVILA, 
O R D E N de 6 de marzo de 1939 
anulando el ascenso del Co-
mandante de Infantería don To-
más Alvarez-Arenas Rodríguez, 
Se ariula el ascenso al empleo 
de Teniente Coronel, concedido 
por Orden de. 22 de febrero últi-
mo (B. O. núm. 54), nuevamente 
nublicada con la rectificación de-
bida por Orden de 23 del mismo 
mes (B. O. núm, 55), al Com-an-
dr.nte de Infantería don Tomás 
Alvarez -Arenas . Rodrigue^, por 
haberse comprobado que falleció 
con fecha anterior a la de su as-
CiHiO. 
Burgos, 6 de marzo de 1959.— 
III Año Triuiifal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés'Cavanilles. 
Ñ ú m . 6 8 B O L E T I N O F I C I A L D E L E S T A D O P á f t i n a 1 3 6 7 
ORDEN de 6 de marzo de 1939 
confirmando en^ su empleo y 
confiriendo el de Capitán de 
Complemento ácl Arma de In-
fantería y Capitán provisional 
de dicha Arma a los Capitanes 
Je Complemento y Tenientes 
de dicha Escala y la provisio-
nal de Infantéría, cuya relación 
emvicza por don José Alvarez 
Toledo. . . 
Por haber asistido con aprove-
chamiento al segundo curso ce-
lebrado en la Academia MilitJ.r 
-de lauima, adquiriendo aptitud 
para ejercer el mando de Batallón 
de Infantería, se confirma en el 
,empleo de. Capitán de Coniple-
mento de dicha A r m a a los del 
mismo 'empleo y Escala y se con-
fiere el- empleo de ' Capitán de 
Complemento -o provisional del 
Arma de Infantería a los Tenien-
tes de dichas Escalas y Arma que 
a continuación se relacionan, to-. 
dos ellos pertenecientes a Is' pro-
moción "España", asignándoles la 
antigüedad de 20 de febrero úl-
timo. 
Capitaues de Complemento 
•. D. losé Alvarez Toledo. 
D.. Joaquín Sánchez Sáez. 
D . Joaquín Amigó Lara. 
D. Ignacio Rmpérez Frías. 
• O, Eugenio Perea Urquijo. 
, D. Pedro Rubio Tardío. 
'D. Jesús Caño Ortiz. 
D. GonzaJo Romero Osende. 
' D. Alfonso Sanjoaquín Bellido. 
''D. Luís Mochón Corral. 
Di José Bruna Lázaro. 
D. Casiano Cañas Velasco. 
D. Ezequíel Pablos Pérez. 
D. Graciano Carbajo Flores. 
D. Eduardo Lítago Sierra. 
D. Miguel Gutiérrez Rodríguez 
D. Francisco Sánchez Rodrí-
guez. 
•D. José Masna Cano. 
'D, Pedro Herrero Sánchez. 
D, Juan García García. 
D. José María Valdiés Sánchez. 
D. Angel Gorrochateguí Iraur. 
gui. 
D. Eladio Fernández Nieto. 
D. Ricardo Malagón Pardo, -
'D. M&nuel Simón Sánchez. 
Tenientes de Complemento 
D. Antonio Cañada Santaella. 
D. Juan Cosajio Brechtel. 
D. José María Martiniccrena 
Elcano. 
D. Félix Jiménez Sanz. 
D. José Martínez Lozano. 
D. Francisco González Mara^ 
ñón. 
D. Juan Prieto Prieto. 
D. José Moreno Tienda. . 
D. Salvador Vinardéll Bora'do. 
D. José Peña Cano. 
D. Teodosio Ramírez Fernán-
dez. 
D. José Cayón Moreno. 
Tenientes provisionales 
D. Enrique Herrera Marín. 
Eh Francisco Atero Santiago. 
D. Santi?i^o Fe rnández -V i 11 a 
Dorbe. 
D. Juan Camacho Collazo. 
D. Manuel Olano F. Campoa-
mor. 
, D. Valentín González-Bárcena 
Muñiz. ' . 
D. Juan José Orozco Massíeu. 
D. José María Prados Psirejo. 
D. José Granados Weil. 
D. Alfredo Regidor Sánchez. . 
7 D. Antonio Jiménez Conesa.-
A D . Antonio María Oriol Ur-
"^ui jo . js-
Manuel Loureire González. 
Pablo García de L a f u e n t e ^ 
Mipir l Sfitnmiynr y Mtlfri 
D. Ricardo López Huicí. 
D. Gregorio Marcotegui Az-
cona, 
D. Evaristo Escalera Suárez. 
D. Justo Benedicto Pérez." 
D. Nemesio Rodríguez Quiroga 
D. Victoriano Oliveras de la 
• Riva. 
D. Juan de Zavala Castella. 
D. Atanasío López Pérez. 
D. Enrique Balaca Navarro, 
D. José Galán Hidalgo. 
D. Juan Martínez Guirado., 
D. Luis Fort Viso. 
D. Pedro A. Rubio Miranda. 
D. Antonio Utrilla Muin. 
D. Felipe Burgos An-dueza. 
D. Rafael A n a s del Rio. 
D. Agustín Albarrán Cordero. 
D. Felipe Sánchez Benito. 
D. José Mziría Anda Orive. 
D. Juan García de la Colayieja 
Derquí. 
D. Jesús Fernández Barrútia. 
D. Liborio Varela Revilla. 
D. Rafael Cartagena Coca. 
D. Valentín Mora Jiménez. 
D. Amable Estévez Alonso. 
D. Lorenzo López Jorge. 
D. José Antonio Oronda Rol-
dan. -
D. Rafael Cremacfcs Zata. 
D. Faustino Muñoz Fstiia^'JJ. 
D. Frr.ncisco Portillo Diez Sola. 
D. Tomás Mendizábal Landeta, 
D. Antonio Moro González. 
D. Felipe Santsinder de la Mata 
D. Tomás González-Eernández. 
D. Jerónimo Arenas Troya. 
D." Mariano García oegovia, 
D. Luis Sáez Cobantes. 
D. Oscar Almeida Sierra. 
D. José María Villena Gpyene-
chea. 
D. Rafael Illecas Melendo. 
D. Enrique Borrego Pérez. 
D. Gerardo Llinás Serra. 
D. Teodoro Fernández Díaz. 
D. Manuel G o n z á l e z Scot-
Glendomwíng. 
D. Francisco Arredondo Sierra, 
D. Manuel Suso Gil, 
D. Francisco Lázaro Marti-
Bounín. 
D. Juan Antonio Montero Ló-
pez.. 
D. Luis González González. 
D. Enrique Zarandieta Lázaro. 
D. Angel Ruiz Escol. 
D. "Ramón Puig Arámburu. 
D. Antonio González Alba. . 
D. Antoiiio Mateo García. 
D. Felipe Moreiio Medrano. 
D. Pedro Carrascosa de la To-
rre. 
D. Fernando CornejD Molinas. 
D. Emilio CastríUón Igarra. 
D. Gregorio Piñero Valverde. 
D. Benito Castro González. 
D. Juan Ríos Mazuecos: 
D. Manuel Calvón Sánchez." 
D. José Pérez Jiménez. 
D. José Puga Venegas. 
D. Joaquín Guerrero González. 
D. José Sánchez Sánchez. 
D. Luis Eugenio M a \ o r Jimé-
nez. 
D. Joaquín Puente Boncano. 
D. Ignacio D í a z de Durana 
Odriozola. 
D. José María Cuadrado Apa-
ricio. 
D- Antonio Echeva:-¡a Ortiz. 
D. Micuel Iñíguez. Galíndez. 
D. Melchor Hernando Vicente. 
D. Manuel Cruz Serrano 
D. Tulio Alcalde Prieto. 
D. Mariano Parellada Bcllot. 
D. Carlos- Tabernero Balsa. 
D. Ataúlfo del Hoyo Andro-
var. -
D. Antonio Jarillo Serrano 
D. Elias López González. 
D. Tuah Cabaücrf^ L.im^S; 
D.. Lui.s Alvarez Rodríguez. 
O. íer.ús Rinol! García, 
n . Hilario Quintana Quintana. 
D, Nemesio^ Sínchéz Borre-
' g ü e r o . • ; 
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Fernando Rengifo F. Sbriíi. 
Elias Carvajal Clavero. 
Alfonso Bustamante Qui-
jano. 
José Gil de la Vega. 
Fernando Pinol Benito. ' 
Manuel Rodríguez García. 
Manuel Estévez Souto. 
José Ardanaz Goicoechea. 
Enrique. Oroll Ibañez. 
Manuel Padilla Díaz. 
Manuel Rodríguez Romero. 
Crisanto Antón Martínez. 
Emilio Solei; Torres. 
Luis Gallego Carrasco. 
José Gironella Sanz. 
Sebastián Camarero López. 
Rafael Tentor de Páramo. 
Ricardo Delicado Corte-
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D . 
cero. 
D. Juan Mejias Romero. 
D, Bernardo Olmedo Sánchez. 
D. Amaro Guerrero Vega. 
D. -Felipe García Vázquez. 
D. José Serrano Torres. 
D. Higinio Mancebo Vázquez. 
. D. Pablo Peray Viura. 
D. Sixto Huerga Alonso. ' 
Burgos, 6 de marzo de 1939.— 
III Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés C-vanilles. 
ORDEN de 6 de marzo de 1959 
confiriendo el empleo inmedia-
to superior/al Teniente de In-
fantería don Máximo Delgado 
Zafra 
En virtud de lo dispuesto por 
S. E. el Generalísimo de los Ejér-
citos Níicionales, se confiere el 
emipleo inmediato, con la antigüe-
dad de 26 de marzo de 1937, al 
Teniente de Infantería don Má-
ximo Delgado Zafra, colocándose 
en la escala de su nuevo enupleo 
a continuación de don Joaquín 
Barrientes Rivera. 
Burgos, 6, de mirzo de 1939.— 
III Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
ORDEN de 6 de marzo de 1959 
anulando el ascenso a Tenien-
te provisional de Infantería de 
don Fernando Martínez de Te-
jada y Barreiro. 
Se anula el ascenso al empleo 
de Teniente provisional de Infan-
tería concedido, por Orden de 26 
de septiembre de 1938 (B. O. nú-
mero 90); al Alférez provisional 
don Fernando Martínez de Teja-
da" Barreiro, por pertenecer a la 
Escala», provisional de -la Milicia 
de' FET. y de las JONS., que .".e 
rige en sus ascensos por normas 
distintas de las aplicables a la Ofi-
cialidad provisional procedente de 
cursillos. 
Burgos, 6 de marzo de 1939.— 
III Año Triunfal.—El General En^ 
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
ORDEN de 6 de marzo de 1939 
confiriendo el empleo inmediato 
superior al Alférez provision.ú 
de Infantería don Adolfo Mar-
tínez de Baños Casaña y otros 
Por reunir las condiciones que 
determina la Orden de 5 de abril 
de 1938 (B. O. núm. 532), se as-
ciende zi empleo de Teniente pro. 
visional del Arma de Infantería, 
con la antigüedad que a cada uno 
se le seña a, a Alféreces de 
dicha Escala y Arma que a con-
tinuación se relacionan: 
Don Adolfo Martínez de Ba-
ños Casaña, con antigüedad de 22 
de septiembre de 1937. 
Don Juan Rodríguez Herpán, 
con ídem de 13 de abril de 1938. 
Don Miguel López Pelegrino, 
con de ídem ídem. 
Don Joaquín Costa Fernández, 
con ídem de ídem. 
Don Tarcisio de Jesús Villosla-
da y Peula, con ídem de ídem. 
Don Juan Herrero de la Rosa, 
con ídem de 22 de mayo.de idern. 
Don Manuel Diéguez Barreira, 
con ídem, de ídem. 
^ Don José Baldellón Guerra, con 
ídem de 25 de mayo de ídem. 
Don Juan Sotomayor Castro, 
con ídem de ídem. 
Don Simón Fernández Olano, 
con Ídem de 13 de julio de ídem. 
Don José Martos Croke^ con 
ídem de 16 de julio de ídem. 
Don Juan Vallvé Morera, con 
ídem de ídem. 
Don Antonio Gómez Gómez, 
con ídem de 13 de septiembre de 
ídem. 
Don Fernando Ruiz Cabello, 
con ídem de ídem. 
Don Américo Solana. Cagistfo, 
con Ídem' de ídem. 
Don Luis Conde Soto, con ídem 
de ídem. 
Don José Rodríguez Gómei, 
con ídem de ídem. 
Don Antonio García Fernán-
dez, con ídem de ídem. 
Don Andrés García Morales, 
con ídem de ídem. 
Don Alberto Gil Téllez, con 
ídem de ídem. 
Don Celestino Delgado Ciudad, 
con ídem de 22 de septiembre de 
ídem. 
Don Demetrio Gago Alvarez, 
con ídem de ídem. 
Don Félix Esteban Esteban, con 
Ídem de ídem. 
Don José Izaguirre Gastelu, con 
Ídem de idem. 
Don Enrique García Rozas, COA 
ídem de idem. 
Don Rafael Pérez Asenjo, cou 
ídem de ídem. 
Don Victoriano Miguel de Mi-
guel, con ídem de ídem. 
Don Fernando Salas Fondevila, 
con ídem de ídem. 
Don Lucio Merino Alonso, con 
ídem de ídem. 
Don Manuel Martínez Rifón, 
con ídem de ídem. 
Burgos, 6 de marzo de 1939.-" 
III Año Triunfal.—El General Eii" 
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis. Valdés Cavarilles. 
ORDEN de 6 de marzo de 1959. 
confiriendo el empleo inmedia-
to superior al Alférez de Infan-
tería don Domingo Mejias RU 
vera. . , 
En virtud de lo dispuesto pot 
S. E. el Generalísimo de los Ejér-
citos Nacionales, se confiere el 
empleo inmediato, con la antigüe, 
dad de 22 de septiembre de 1936 
al Alférez de Infantería don Do-
mingo Mejias Rivera. 
Burgos, 6 de marzo de 1939.-' 
III Año Triunfal.—El General En-i 
cargaido del Despacho del Min'>-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
ORDEN de 6 de marzo de ¡959 
confiriendo el empleo inmediato 
superior al Alférez de Infante* 
ría don José de Benito Bueno. 
En virtud de lo dispuesto pot 
S. E. el Generalísimo de los Ejér-. 
citos Nacionales, y por reunir las 
condiciones que señala la Ley df 
J14 de m a r z o de 1934 ( C . L. núme-
ro 136), se deckra apto para el 
ascenso y se confiere el empleé 
inmedi2>to,..con antigüedad de M 
de m a r z o de 1938, al A l f é r e z de 
Infantería don José de Benito 
Bueno. 
Burgos, 6 dq marzo de 1939.-^  
III Año Tr iunfa l . -E l G e n e r a l En-
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cargado del Despacho del Minis-
terio,- Luis Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 6 de marzo de 1939 
confiriendo el empleo inmediato 
superior al Alférez provisional 
de Arliller'ía don César Morán 
Marfin. 
Por reunir las condiciones que 
señala la Orden de 5 de atri l de 
1938 (B. O. núm. 532), se ascien-
de al emipleo de Teniente provi-
sional de Artillería, con la anti-
güedad .de 28 de junio último, al 
Alférez de dicba escala y arma 
don César Morán Martín, el cuaJ 
continuará en su actual destino. 
Burgos, 6. de marzo de 1939.— 
III Año Triunfal .—H General En, 
cargado 'del DéSpácho del Fú'nis-
tpirio. Luís Valdés Cávanilles.. 
Asimiíaciónes 
O R D E N de 6 de marzo de 1939 
concediendo asimilación de Ve-
terinario 3.2 a don Gregorio To-
rres .Velasco. 
De acuerdo con lo preceptuado 
en el Decreto núm. 110 de' la Jun-
ta de Defensa Nacional ,y dispo-
siciones complementarias, se con-
cede la a>simílación de Veterina-
rio tercero al Veterinario, Civil, 
con residencia en esta Fkza , don 
Gregorio Torres Velasco, que pa. 
sa destinado a disposición del Ge-
neral Jefe, del Cuerpo de Ejército 
de Castilla. 
Burgosj 6 de marzo de 1939.— 
III Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 7 de marzo de 1939 
concediendo la asimilación mili-
' far que se indica a don Anto-
nio Ballesteros Beretia y otros, 
pertenecientes al Servicio de 
Defensa del Patrimonio: Artís-
tico Nacional, 
É l virtud de lo dispuesto por 
S. E. el Generalísimo d.» los Ejé.r-
citos Nacionales, se ¿olicede la 
asimilación militar que se indica 
al personal . que a cotftirtuación 
se relaciona, perteneciente al Ser-
Vicio de Defensa del Patrimonio 
Artístico Nacional; . . 
" Capitán: don-Antonio Í3alleste-
ros Beretta. 
• Teniente: don Miguel Herrero 
García. 
Idem: don .Manuel Diez Martí-
nez. 
Alférez: don Miguel Artiñano 
Lüzarraga. 
.Idem: don P e d r o - Barragán 
Montemayor. 
Idem: don Antonio Ferri Gui-
llén. 
Idem': don Carlos Rúspoji Caro. 
Burgos, 7 de marzo de 1939.— 
III Año Triunfal.—El C e r r al En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Cruz Latíreada de San Femando 
O R D E N de 8 de marzo de 1939 
concediendo la Cruz Laureada 
de San Fernando al Coman-
dante.D. Rafael Montero B'osch. 
- Por resolución de 27 de febre-
ro último,-como resultado del ex-
pedienté de juicio contradictorio 
instruido al" efecto, y de acuerdo 
con lo informado por la Junta 
Superior del Ejército, S; E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos: Nacio-
nales se ha dignado conceder la 
Cruz Laureada de San Fernando 
al Comandante de Inválidos, con 
.destino en La Legión, don Ra-, 
fa.el Mohtero Bosch, por su he-
roica actuación é"n. la reconquista 
y defensa de la posición de, "Peña 
Aholo" durante los, días 23 al 30 
de mayo dé . 1938. 
Burgos, S de^marzo de 1939.— 
III Año Triunfal. 
• BAVILA. 
Relación sucfntá de méritos con-
traídos por el Comandante D. Ra-
fael Montero Bosch 
El Comandante don Rafael 
Montero Bosch, Jefe de la 15 Ban-
derá de La Legión, recibió orden 
en Frá.sa, donde sé hallaba des-
cansando con aquélla, de qué se 
trasladase a. Sort, lo qué efectuó' 
inmediatamente, llegando a dicho 
punto en las primeras hciras de la 
•mañana del 23 de mayo de 193,8, 
ordenándosele que, sin baiar de 
los camiones^ continuará al pue-
blo- de Rialp, donde recibiría ins-
trucciones. Efectivamenté, en di-
cho Dueblo, mientras lás tropas 
tomaban un pequeño descanso v 
café caliente, se le dió orden de 
recuperar, a todár costa, la posi-
ción de "Péña Aholo", qíie-domi-
naba a la cota 1.560, donde se 
había replegado la guarnición de 
la citada posición^ para d io se 
agregó a su Bandera c'. Quinto 
Batallón del Regimiento de Infan-
tería América número 23 y la Pri-
mera Compaiiía de la Primera 
Bandera de ,F. E. T. de Burgos,' 
que se encontraba en la cota an-
tes mencionada. Seguidamente 
emprendió la marcha, pasando 
por Roni, y de allí a la cota 1.560, 
dónde llegó sin ningún descanso 
a las doce horas del día 23, ápro-
ximadamente. Allí se le presentó 
el Comandante Gimeno, quien le 
informó de la situación del obje-
tivo a ocupar v a quien mostró la. 
orden del Comandante Andino, 
por la aue se le concedía el mando' 
de la Columna. A las .12,30 lle-
gaba a dicha cota la Bandera de 
La Legión, a quien htibo de dar 
un breve descanso, oor encontrar-
se fatisadísima. Percatado el ene-
mi.gp de lo que se^ preparaba, co-
menzó _im fuerte, p.aquej Sobre la 
cota 1,560, al qiie inmediatamen-
te coiitestó el Comandante Mon-
tero con fuego d^ ametralladora, 
haciéndose cargo, con certero gol-
pe de vista, de la situación, lanzó 
sus fuerzas^ contra el "Mogote", 
•posición dorñinante a la derecha 
de "Peña Aholo", desde donde 
era hostilizado, apoderándose de 
ella ,en un brioso ataque, que no 
pudo contener ni la resistencia 
enemiga, ni Ip abrupto dél terre-
no, ni-su gran pendiente, desalo-
jando al enemigo hasta lograr es-
tablecer en éllá a sus fuerzas? se-
guidamente se inició la operación 
sobre "Peña Aholo", lanzando sus 
tropas al asalto, venciendo una 
vez' más la resistencia enemiga, 
que fué- desesnerada, luchándose 
a tan corta distancia, que la única 
arma eficaz era la granada de 
m.-no. De n a d i sirvieron los con-
traataques enemigos, q u e con 
fuerzas de refresco pretendieron 
arrollar a las que hablan puesto 
• ie e i la posición; • -cl Co-
mandante Montero cu") > imprimir 
tal ardor y er'f"EÍrsm.o a sus tro-
pas, que resultaron • irfructuosos 
todos los esfuerzos del enemigo, 
qi'"" dejó la nos'r-ón en su nnder." 
PerOi a pesar de ser tan brillan-
te su actuación en la toma de la 
posición, culminó en los días su-
ceisivoc ^del 25 a l 30 al rethazar los 
Sucesivos coíntpciátaque.? cOit que el 
enemi<ío procuraba recuperarla á 
todo trapte. Reforzadas las fuer-
za.s del C-omandante Montero cou 
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una' Cómp; Túa de- Zapadores y 
varias Centurias de Falange Espa-
ñolá Tradicionalista, dirigió, "aten-
dió y organizó la defensa de la 
posición con un derroche de va-
lor, serenidad y pericia tal, que 
hicieron inútjles los 41 ataques 
que el enemigo desarrolló en 
aquellos días, a pes- • de su ex-
traordinaria; superioridad numéri-
ca, en furiosos combates, termi-
nados unos e iniciados los más 
en el cuerpo a cuerpo, ya- que, 
siendo los ataques nocturnos y fa-
vorecidos por espeso- bosque, el 
enemigo se acercaba sin ser visto 
l>asta veinte metros de la posi-
ción,-inundándola con una verda^ 
dera lluvia de bombas de mano. 
El espíritu elevadísirrío de nues-
tras tropas y la firmeza del Man-
do, hacían que se contestase en la 
misma forma y con igual energía, 
hasta el üunto de que hubo com-
bate en el que no se disparó ni un 
solo tiro, y como la npsición ca-
recía de alambradas, cadáveres 
enemigos quedaban dei^ro de ella 
y soldados nuestros caían en sa-
lidas heroicas v de sacrificio baio 
la .serena y hábil dirección del 
Comandante Montero. 
Estos hechos que relatamos tie-
nen tanto o más valor, cuanto aue 
se trata de un Jefe procedente 
del Cuerno de Inválidos, que pa 
dece parálisis en'la pierna y brazo 
derechos. 
Habilitaciones 
O R D E N de 6 de marzo de 1939 
habilifando para ejercer empleo 
superior al Teniente de Jnfan-
íeria don Antonio Fernández 
Doblas,y otro. 
A los fines del artículo segundo 
de la Orden de 23 de noviembre 
de 1936 (B. O. núm. 39), se ha-
bilita para ejercer el empleo su-
perior inmediato a los Tenientes 
de Infantería don Antonio Fer-
, nándéz Doblas y don Juan Anto-
nio Criado Manzano. 
Burgos, 6 de marzo de 1939.— 
III Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
O R D E N Je 6 de marzo de 1959 
habilitando par'a ejercep emolso 
superior al Capitán de Artille-
ría don Eloy Caracuel Ruiz. 
" Por resolución de S. E. el Ge-
neralí^mo dé los Ejércitos Na-
cionales,. y a propuesta' del Ge-
neral Jefe del Ejército del Sur, se 
habilita para ejercer el empleo 
superior inrnediato al Capitán de 
Artillería don Eloy Caracuel Ruiz. 
. Burgos, 6 de marzo de 1939.— 
III Año Triuhfal.—El General. En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles, 
Medalla de Sufrimientos por la 
Patria 
ORDEN cíe 20 de febrero de m9 
concediendo- la Medalla de Su-
frimientos por la Patria al Al-
férez don Emiliano Ramos Gar-
cía, varios Suboficiales, Cabos, 
Soldados. Guardias, Carabine-
ros] é individuos de la Milicia. 
Con arreglo a lo dispuesto en 
la Ley de 7 de julio de )921 (C. L: 
número 273), en relación con los 
artículos 50 al 52 del Reglamento 
de 10 de marzo de 1920 y Decre-
to de 26 dé en de 1937 (F"^-
LETIN OFICIAL núinero 99), 
se' concede la Medalla de Su-
frimientos por la Pati-ia ál per-
sonal del Ejército, Institutos ar-
mados V Milicia de Falange Espa-
ñola Tradicionalista y de las 
TONS que a continuación se re-
lacionan: 
Alférez provisional de la Se-
gunda Bandera de Falange Espa-
ñola Tradicioifalista y de las 
JONS de León, don Emiliano Ra-
mos García, herido grave, siendo 
Sargehto de Milicias, el día 22 de 
febrero de 1938. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a partir 
del* primero de marzo de 1938. 
Sargento provisional del Regi-
miento de Infantería Burgos, nú-
mero 31. don Nemesio Ruiz Con-
de, herido do.s veces; primera, 
siendo soldado, d día" 24 de fe-
brero de 1937. calificada de gra-
ve, v la segunda, en su actual cm-
njpo. el día 12 de. mayo de IL-" ,^ 
calificada de menos grave. Debe 
percibir, ñor '.i nrimera herida, la 
•tensión de 12.50 pesetas mensua 
'ps. con carácí'ír vitalicia, a nartir 
del nríjiiero de marzo de 1937, y 
por 1a ."segunda herida, la pensión 
de 17,50 pesetas mensuales, tam-
bién con cí-^ Ac+'T vitalicio, desde 
el nrimero r'e iunio d i 1938. 
••^argento d» In^-n-iería,. riel 
r'e T'-'ibpifldores, núm. 10 
don Francisco. E&rrer Pallarés,.he-
rido grave, siendo cabo, el día 
16 de octubre de 1936. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de noviem-
bre de 1936. 
Sargento del Regimiento de In-
fantería Argel núm. 27, don Ma-
nuel Hueso Horcajo, herido me-
nos grave, siendo Cabo, el dia 1 
dé marzo de 1937. Debe percibir 
la pensión de' 12,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a 
partir del'primero de abril de 1937 
Sargento del-Grupo dé Sanidad 
M i l i t ^ de la División 84, 'don 
Guillermo Caula Rubido, heirido 
grave, siendo Voluntario, el día 
'22 de septiembre de 1936. Débe 
percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
octubre de 1936. 
Sargentci de la Primera Bande-
ra de FET.-y de las JONS de Fa-
lencia, don Maurilio Cembrero 
Hervás, herido dos veces; la pri-
mera, el día. 4 de octubre de 1937, 
calificada de menos grave, -y la 
segunda, el dia 27 de- julio de 
1938, calificada de grave. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vi-
talicio, por cada una de dichas 
heridas, la primera a partir del 
primero de noviembre de 1957^ 
y la segunda, ^psde el primero de 
agosto de 1938. 
Sargento del Tercio de Reque-
tés de San Marcial, don Pedro 
Echechipia Eliceaga, herido gra-
ve el día 4 de junio de 1937. De-
be percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácte'r vi-
talicio, a partir, del primero de ju-
lio de 1937. 
Sargento de la Milicia de FEll 
y de las JONS de Navarra, don 
Félix Fuertes Alemán, herido 
grave el día 22 de septiembre de 
1938. Debe percibir k pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con cai-
rácter vitalicio,- a partir del pri-
mero de octubre de 1938. 
Sargento de la Milicia de pET y 
de las JONS de Burgos, don Hi-
pólito de Las Heras Bombin, he-
rido ^ a v e el dia 20 de julio" de 
1938. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca^ 
rácter vitálicio, a partir del prime-
ro de a,5ósto de 1938. 
Sargento de la Milicia de FET 
V de l'as JONS de. Burgos, don 
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Anget León Castilla, herido me-
nos grave el día 10 de septiembre 
de 1937. Debe percibir la pensión 
de 12,50 pesetas mensuales, con 
carácter vitalicio, a partir del pri-
mero de octubre de 1937. 
Cabo del Regimiento de Infan-
tería San Marcial núm. 22, Ful-
gencio Arce González, herido gra-
ve el día 10 de enero de 1938. De. 
be percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del primero de 
febrero de 1938. 
Cabo indígena núm. 12.695, del 
Grupo Regulares de Melillá nú-
mero 2, Mohamed Ben Si Moha-
medi, herido grave el día 29 de 
enero de 1937. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a partir 
del primero de febrero de 1937. 
Cabo indígena núm. 60, de ra 
Mehal-la Jalifiana de Tetuáii nú-
mero 1, Buyemaa Ben Buchil Me-
tuki, herido grave el día 16 de 
enero de 1937. Debe percibir la 
Densión de 12,50'pesetas mensua-
! es, con carácter vitalicio, a partir 
del primero de febrero de 1937. 
Cabo indígena núm. 225, de la 
Mehal-la. Jalifiana de Tetuán nú-
mero 1, Mohamed Ben Tayer Ye-
bri, herido leve el día 3 de octubre 
de 1938. Debe percibir Ta pensión 
de 12,50 pesetas mensuales, con 
carácter vitalicio, a partir del pri-
mero de noviembre de 1938. 
Cabo indígena núm. .9.344, d;l 
Grupo Regulares de Ceuta núme-
ro 3, Hossain Ben Lahsén Doma^ 
nati, herido grave el dáa 17 de 
septiembre de 1936. Debe percibir 
la pensión de 12,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a 
partir del primero de octubre ie 
1936, qued'ando anulada la con-
cedida. al mismo Cabo por Orden 
de 11 del actual (B. O. núm. 48), 
por haberse padecido error de im-
prenta. 
Cabo indígena núm. 13.478, del 
Grupo Regulares de Melilla nú-
mero 2, Embarek Ben Hamed Sa-
rich, herido menos grave el día 
23 de septiembre de 1936. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con ca.rácter vita-
licio, a partir del primero de oc-
tubre de 1936. 
Cabo del Regimiento de Infan-
c i a América núm. 23, Amadeo 
Cotad-o García, herido dos veces 
grave; la primera, el día 16 de ju -
nio de 1937, y la segunda, el di^ 
14 de abril de 1938. Debe perci-
bir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
)or cada una de,dichas heridas, 
a primera a partir del primero de 
julio de 1937, y la segunda desde 
el primero de mayo de 1938. 
Cabo del Regimiento de Infan-
tería San Marcial núm. 22, Félix 
Diez San Martín, herido grave el 
día 2 de diciembre de 1936. Debe 
percibir la pensión de 12,50 j)ese-
tas mensuales, .con carácter vita-
licio, a partir del primero de ene-
ro de 1937, 
Cabo del Regimiento de Infan-
tería San Marcial número 22, 
Amador López Rodríguez, heri-
do grave el día 8 de septiembre 
de 1938. Debe percibir la pensión 
de 12,50 pesetas mensuales, con 
carácter vitalicio, a partir del pri-
mero de octubre de 1938. 
Cabo del Batallón Cazadores 
Ceríñola núm. 6, Aleja.ndrino 
Varona- Martáriez, herido grave el 
día 6 de enero de 1938. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de febrero de 
1938. 
Cabo del Batallón de Automó-
viles núm. 1, Antonio Berrocal 
Maiteos, herido grave el día 8 de 
abril de 1938. Debe percibir la 
)ensión de 12,50 pesetas mensud-
es, con carácter vitalicio, a partir 
del primero de mayo de 1938. 
Cabo de la Milicia de FET y 
de las JONS de Falencia, María-, 
no Hervás Aparicio, herido grave 
el día 18 de mayo de 1938._Debe 
percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
i uñió de 1938. 
Soldado del Regimiento de Jn 
fantería América núm. 23, Ramón 
Ard^.naz Chávarri, herido grave 
el día 17 de octubre de 1937_. De-
be percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vita 
licio, a partir del primero de no-
viemlbre de 1937. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Argel núm. 27, Pablo 
Apr.ricio Bejarano, herido grave 
el día 24 de abril de 1937. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero d? 
mayo de 1937. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería San Marcial número 22, 
Manuel Alonso Alonso, herido 
gr2.ve el día 2 d« junio de 1937. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero d« ju. 
lio de 1937. • 
Soldado del Regimiento d« In-
fantería San Quintín núm. 25, 
Francisco Alvarer Llórente, heri-
do grave el día 17 de marzo de 
1937. Debe percibir la pensión di 
12,50 peset&s mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del pri-
mero d>e abril de 1937. 
•Soldado indígena número 347, 
de la Mehal-la Jalifiana de Te-
tuán núm. 1, Aomar Ben Laarbi 
Sarguini, herido grave el día 28 
de septiembre de 1937. Debe' per-
cibir la pensión cte 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de octubre de 
1937. 
Soldado indígena núm. 17.978, 
del Grupo Regulares de Melilla 
núm. 2, Amar Ben Al-Lal, herido 
grave el día 16 de julio de 1937, 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
agosto de 1937. 
Soldado indígena número 213, 
de la M.ehal-la Jalifiana de Te-
tuán núm. 1, Jalifa Ben El Kebir 
Mesquini, herido grave el día 20 
de diciembre de 1936. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
m.ensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de 'enero de 
1937. 
Soldaido indígena número 1.324, 
di la Mehal-la Jalifiana de Te-
tuán núm. 1, Hamed Ben Moha-
med Amar, herido grave el día 9 
de .agosto de 1938. Debe percibir' 
la pensión de ' 12,50 pesetas men-
suales, • con carácter -vitr.licio, a 
partir del primero de septiembre 
de 1938. 
Soldado indígena núm. 16.723, 
del Grupo Regulares de Melilla 
núm. 2, Mulud Ben Ali Ben Mo-
hamed, heri3o grave el día 25 de 
febrero de 1937. Debe percibir la 
pensión de. 12,50'pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a pnrtir 
del primero de marzo de 1937. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería San Marcial núm. 22, Ser. 
viliano Calle Ruiz-, "herido leve el 
día 25 de enero de 1938. Debe per-
cibir la pensión de 12..50 pesetas 
mensuales, con ca.rácter vitalicio, 
a partir del primero de febrero 
de 1938. , ^ 
Soldado del Regimiento de In-
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fanteríá Saji Marcial nüm. 22, Luis 
Carrera Pereira, herido grave el 
día 26 de abril de 1938. Debe per-
cibir Ja pensión de 12,50 pesetas 
mensuales^ con carácter vitalicio, 
a partir del primero de mayo de 
1938.' • • . 
Soldado del Regimiento de' In-
fantería San Marcial núm. 22, Vi-
cente Camaño Nieto, herido grave 
el dá»: 19 de agosto de 1937. Debe 
percibir la pensió» de 12^50 pese-
tas mensuales, con carácter vita-
licio, a partir del primero de sep-
tiembre de .1937. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería San Marcial núm. 22, Mi-
guel Calvo Ferrer, heridlo menos 
grave el día 23 de jxíílo de 1938. 
Debe percibir la 'pensión de 12,50 
pesetas m'ensuales, c o n ' ^ r á c t e r 
vitalicio, a partir del primero de 
agosto de 1938. _ 
Soldado del Regimiento de Ca-
rros de Combate núm. 2, Julián 
Ciria Solanas, herido grave el día 
2 de julio de 1938. D^be perci-
bir la pensión de 12,50 pesetjis 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de agosto de 
1938. 
Soldado del Regimiento de Ca-
rros de Combate núm. 2, Andrés 
Cirujeda Gálvez, herido grave el 
día 19 de junio de 1938., Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuailes, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de julio de 
1938. 
Soldado del Regimiento de- In-
fantería, Aragón núm. 17, Matías 
Cortés Becerril, herido grave el 
día 19 de diciembre de 1937. De-
be percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter 'vi-
talicio, a» partir del primero de 
enero de 1938. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería San Marcial número 22, 
Manuel Castellano Santiago, he-
rido menos grave el día 15 de sep-
tiembre de 1937. Debe percibir 
la pensión de 12,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a 
partir del primero de octubre de 
1937. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería San Marcial número 22, 
Matías Durán Becerra, herido 
g rwe el día 4 de junio de 1938. 
Debe, percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primera de ju-
lio de 1938. . . 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Aragón núm. 17, Nica-
sio Díaz García, herido gra>ve el 
día 25 'de mayo de 1931 Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vita-
licio, a partir del primero de ju-
nio de 1938.' 
Soldado del Batallón de Mon-
tícia Sicilia núm; 8, Gabino Díaz 
de Cerio Díaz de Cerio, herido 
grave el día 13 de junio de 1937. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del primero de 
julio de 1937. 
Soldado der Regimiento Infan-
tería San Marciail núm. 22, Pablo 
Esteban Gutiérrez, herido menos 
grave el díá 15 de mayo de 1937. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con caráct-er 
vitalicio, a. partir del primero de 
junio de 1937. 
Soldado del Regimentó de In-
fantería América núm. 23, Isidóco 
Esparza Muniain, herido grave fl 
díá 12 de mayo de 1937. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vita-
licio, a partir del primero de ju-
nio de 1937. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería» San Marcial núm.-22, Ju-
lián Fernández Andrés, herido 
grave el día 17 de abril de 1938. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales', con carácter 
vitalicio, a partir del primero ás 
mayo de 1938. 
Soldado del Regimiente de In-
fantería Sfin Marcit»l núm. 22, Je-
rónimo González Calvo, herido 
menos grave el dia 30 de abril de 
1937. Debe percibir la pensión de 
12,50. pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del prime-
ro de mayo de 1937. 
Soldado del Ba.tallón de Mon-
taña Sicilia núm. 8, Miguel Guz-
mán Expósito, herido grave el día 
30 de junio de 1938. Debe perci-
. bir la pensión de 12,50 pesetas 
. mensuales, con carácter vitalicio, 
a . partir del primero de julio de 
1938. 
Soldado del Regimentó de In-
fantería Burgos núm. 31, Juan 
García Trapiella, herido grave ei 
día- 4 de enéro' de 1938. Debe per-
cibir la. pensión de 12,50 pesetas 
. mensuales, con carácter vitalici'o, 
a partir del primero de febrero de 
1938. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería T.a Victoria núm. 28, Es-
teban González Hurtado, herido 
Írave el día 3 de &jostc de 1936. )ebe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del primero de 
septieinbre de 1936. 
Soldado del Batallón Cazadores 
de San Fernando núní. 1, Isidoro 
García Polo, herido grave" el día 
18 de febrero de 1937. Debe per-
cibir la- pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de marzo Je 
193.7. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Valladolid núm. 20, Elias 
Giménez Giménez, herido grave 
•el día 17 de junio de 1937. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vita-
licio, a partir del primero dé ju-
lio de 1937. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería San Quintín núm. 25, An-
gel González Hernández, herido 
grave e,l día 24 de julio de 1937. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del primero de 
agosto de 1937. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería San Marcial núm. 22, 
Teófilo Güemes Berzosa, herido 
menos grave el día 19 de junio de 
1938. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a pí>rtir del pri-; 
mero de julio de 1938. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería San Marcial núm, 22, Joa-
quín Izquierdo Rojo herido me-
nos grave el dia 20 de septiembre 
de 1938. Debe percibir Ta pensión 
de 12,50 pesetas mensuales, con 
caráctei- vitalicio, a pe.rtir del pri-
mero de octubre de 1938.. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería San Marcial núm. 22, M^ ' 
nuel López Arias, herido grave el 
día 21 de enero de 1938. Debe 
percibi.r la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter' vi-
talicio, a partir del primero de fe-
brero de 1938. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería San Marcial núm. 22, Pe-
dro López Carballo, herido gra-
ve el día 26 de julio de 1937. Debe 
percibir la pensió;. de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
agosto de 1937. 
Soldado del Batallón de Mon-
taña Arapiles núm. 7, Heliodoro' 
Lázaro López, herido menos' igra-
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ve el dia 6 de abril de 1938. D.ebe 
percibir la pensión de 12;50 pese 
t2.r, mensuales, con carácter vita-
licio, a partir del primero de Ma-
yo de 1938. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería América núm. 23, José 
Lanas Tanco, herido grave el día 
11 de junio de 1937. Debe perci-
bir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a pnrtir del primero de julio de 
1937. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería San Marcial núm. 22 
Francisco Larrauri Rodríguez, he 
rido gravé el día 2 de julio de 
1938. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del pri-
mero de agosto de 1938. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería San Marcial núm. 22, Jai 
me Llabrés Setra, herido grave el 
día 21 de julio de 1938. Debe per-
cibir b pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vita.licio 
a partir del primero de agosto d 
1938. 
Soldado del Regimiento de In 
fantería San Marcial núm. 22, Sí 
gando Llórente Merino, herido 
grave el día 30 de diciembre de 
1937. Debe percibir la pensión d 
12,50 pesetas mensuales, con ca 
rácter vitalicio, a partir del pri-
mero de enero d? 1938. 
Soldado del Regimiento de In 
fantería Búr-gos núm. 31, Teodo-
ro Ordás Bayón, herido grave el 
día 14 de agosto de 1938. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensua es, con carácter vita-
licio, a partir del primero de sep-
tiembre de 1938. 
Soldado del Regimiento de In 
fantería San Quintín núm. 25, Vi 
cente Orgae Hernández, herido 
grave el día 20 de abríLde 1937 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir d-el primero d 
mayo de 1937. 
Soldado del Regimiento de In-
iantería San Quintín núm. 25, 
Vidal Pérez Arias, herido grave 
el día. 9 de julio de 1937. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter yita-
licio, a partir del primero de agos-
to de 1937.. • , ' 
Soldado "del Batallón Cazado-
res de Ceuta núm. 7, Domingo 
«el Pozo Hernández, herido gra-
ve el dia 22 de julio de 1937. De-
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be percibir la pensión de 12,50 
peset?.s mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del primero de 
agosto de 1937. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería San Marcial núm. 22 Ga. 
briel Pereda Guerra, herido gra-
ve el dia 4 de. mayo de 1938. D:-
be percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del primero de' 
junio de 1938. » 
Soldado del Regimiento de In-
fantería San Marcial núm. 22, Víc-
tor Pérez García, herido grave el 
día 26 de mayo de 1938. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensua es, con cairácter vita-
talicio, a partir del primero "de 
junio de 1938. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería San Marcial núm. 22, Zó. 
simo del Río Hernando, herido 
menos grave el dÍ2« 31' de marzo 
de 1938. Debe percibir la pensión 
de 12,50 pesetas mensuales, coi 
carácter vitalicio, a partir del pri-
mero de abril de 1938. 
Soldado del Regimiento d^ e In 
fantería Bailén núm. 24, Benja-
mín Rojo Orcajo, . herido menos 
grave el dia 4 de egosto de 1938. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del primero d« 
septiembre de 1938. 
Soldado del Batallón de Mon-
taña Flandes núm. 5, Magdaleno 
Rodríguez Ba-rrero, herido grave 
el día'28 de julio de 1938. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vita-
licio, a partir del primero de 
agosto de 1938. 
Soldado del Regimiento d í In-
fantería San Marcial núm. 22, 
Manuel Ríu Lanao, herido gra<ve 
el dia 15 de agosto de 1938. Debe 
percibií la pensión de 12,50 pese-
tas piensuales, con carácter vita-
licio, a partir del primero de sep-
tiembre d^ 1938. 
Soldado del Regimiento de In 
fantería América núm. 23, Cris-
pín Ruiz Díaz, herido grave el 
día 25 de abril de 1938. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de mayo de 
1938. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería San Quintín núm. 25, 
Maximino Revenga Catalina,' he-
rido grave el día- 18 de diciembre 
de 1936. Debe percibir la'pensión 
de 12,50 pesetas mensuales, con 
carácter vitalicio, a partir del pri^ 
mero de enero de 1937, 
Soldado del Regimiento de In-i 
fantería San Quintín núm. 25, 
Teodoro Ruiz Torres, herido gra-
ve el día 14 de ab.ril de 1938. De-
be percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del primero de 
Mayo de 1938. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Aragón núm. 17, Agus-
tín Sanz Huarte, herido grave el 
dia 23 de mayo di 1938. Debe 
percibir la pensión de*12,50 pese-
tas mensua es, con carácter vita-
licio, a partir del primero de ju-
nio de 1938. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería San • Quintin núm. 25, 
Antonio Salvador Salvador, heri-
do grave el día 4 de abril de 1938, 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del primero de 
-mayo d« 1938. 
Soldado del Regimiento de. In-
fantería San Marcial núm. 22, Ci-
priano Serrano Redondo, herido 
grave el día 30 de diciembre de 
1937. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con cai-
rácter vitalicio, a partir del pri-
mero de enero de 1938. 
Soldado del Regimiento de In^ 
fantería San Marcial núm. 22, 
Santos Sedaño Rojo, herido gra-^  
ve el día 4 de junio de -1938. De-
be percibir la perisión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del primero da 
julio de 1938. 
Soldado del Batallón de Mon-
taña Arapiles núm. 7, Juan Santa 
María Calatayud, herjdo menos 
grave el día 16 de diciembre de 
1936. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca» 
rácter vitalicio, a partir del prii 
mero de enero de 1937. ' 
Soldado del Regimiento de (n-
fantería Zamora núm. 29, Rcorrón 
Vázquez Matos, he'rido grave el 
dia 21 de febrero de 1937. D»be 
percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
marzo de 1937. 
Soldado del" Regimiento de I.i-
fanteria San Marcial núm. 22, R.'-
fael Valle Isla, herido grave el dí.a 
29 de junio de 1938. Debe perci-
bir la pensión de 12.50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
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a partir del. primero de julio de 
1938, 
Soldado del Regimiento de In-
fantería San Marcial núm. 22, 
Eniilio Villegas Pereda, herido 
grave el día 16 de enero de 1938. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
febrero de 1938. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Aragón núm. 17¡ Rafael 
Valderrey, "Martínez, herido gra-
ve el día 25 de octubre de 1937. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con' carácter 
vitalicio, a partir-'del prime'ro de 
noviembre • de 1937. 
Soldado d-él Br.tallón de Mon-
taña Arapiles núni. 7, Teófilo Vi-
llar Moral, herido grave el día 4 
de mayo de 1938, Debe percibir 
la pensión de 12,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a 
partir del primero de junio de 
1935. 
Soldado del B&tallón de Zapa; 
dores Minadores-núm. 5, Euge-
nio Blasco Hernández, hgrido 
grave el día 26 de diciembre de 
1936. Debe percibir la pensión de 
12,50 .pesetas, mensuales con ca-
rácter, vitalicio, a partir del pri-
mero de enero de 1937. 
Soldado del Batallón de Zapa-
dores Minadores núm. 7, Jesús 
Claudio Yagüe, Herido menos gra-
- ve el día 25 de noviembre de 1936. 
Debe percibir la-pensión de 12,50 
pesetas mensuales, . con carácter 
vitalicio, a partir del primero de 
diciembre de 1936. 
Soldado del Batallón de Zapa-
dores Minadores núm. 7, Floren-
tino Hernández Navás, herido le-
ve el da 25 de abril de 1937. De-
be percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, coií 'carácter 
vialicio, a partir del primero de 
mayo de 1937. ' 
Soldado del Batallón de Trans-
misiones de Marruecos, Sebastián 
'Mases Roca, herido grave el día 
12 de Éebrcro de 1937. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales-,' con carácter vitalicio, 
a partir del primero de marzo de 
1937. 
Soldado del Regimiento Caza-
dores de Numancia, Sexto de Ca:; 
ballería,' Juan J o s é Aldaluz Jáu-
regui, . herido _grave el 'día 26 de 
mayo de 1937. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
,es, con carácter vitalicio, a 'par-
tir del "primero de junio 'de 1937. 
Soldado del Regimiento Caza-
dores de Farnesio, Dccinio de Ca-
ballería, Marcial Blanco Expósi-
to, herido grave el día 15 de abril 
de 1937. Debe percibir la pensión 
de 12,50 pesetí;.s mensuales, con 
carácter vitalicio, -a partir del pri-
mero de mayo de 1937. 
Soldado . del Regimiento Caza-
dores de los Castillejos, Noveno 
de Caballería, Manuel Pablo Ló-
pez, herido, grave el dáa 23 de 
agosto de Í 9 j 6 . Debe percibir la 
pensión de 12,50 peset£'s mensua-
les, con carácter vitalicio, a partir 
del primero de septiembre de 
1 9 3 6 . 
Soldado del Regimiento Caza-
dores de Num?incia, Sexto de Ca-
ballería, Angel Roitegui Crespo, 
herido grave el -día 30 de noviem-
bre de 1936. Debe percibir la pen-
sión de 12,50 pesetas mensuales, 
con carácter vitalicio, a partir del 
primero de diciembre- de 1936. 
y Soldado del Grupo de Artille-
ría de la Brigada Mixta de Astu-
rias, José Rivera Formoso, herido 
grave el día 21 de febrero de 1937. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del primero de 
marzo de 1937. 
Soldad-o del Servicio de Auto-
movilismo del Ejército del Norte, 
José Petit Pádxó, herido menos 
grave el díai 22 de mayo de 1937 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con' carácter 
vitalicio, a partir del primero de 
junio de 1937. 
Soldado del Grupo de Sanidad 
Militar de la Sexta Región, Artu-
ro Franco Izquierdo, herido me-
nos grave el dda 11 de junia de 
1937. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas n^ensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del pri-
mero de julio de 1937. . 
Soldado del Grupo de Sanidad 
Militar de la Séptima Región, Mi-
guel Pulido Pedraza, herido me-
nos. gr£'ve el día 21 de octubre 
de 1937. Debe percibir la pensión 
de 12,50 pesetas m.ensuales, con 
carácter vitalicio, a partir del pri-
mero de noviembre de 1937. ^ 
Guardia Civil de la Conjandan-
cia de Cádiz, Carmelo Muñoz 
Araque, herido grave el día 22 
de julio de 1936. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, .a partir, 
del primero de agosto de 1936. 
Guardia Civil de la Comandan^ 
cia de Bajeares, Isidro Vidal Riu, -
tort, herido leve «1 dda 24 de ra,' 
lio de 1936. Debe percibir la pen-. 
sión de 12,50 pesetas mensuales, 
con carácter vitalicio, a partir del 
primero de agosto de 1936. 
Guardia del Cuerpo de Segu, 
ridad de Oviedo, Eusebio Arien,-; 
za Suárez, herido menos grave 
el d3a 25 de febrero de 1937. De-
be percibir la pensión de 12,50 pe. 
setas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del' primero Je; 
marzo de 1937. 
Guardia del Cuerpo de Seguri-
dad de Zaragoza Virgilio Gar:ía 
Cañón, herido grave el día 24 de-
agosto de 1937. Debe percibir la 
?ensión de 12,50 pesetas mensua-. 
es,- con carácter vitalicio, a par^ 
tir del'primero de septiembre 1957. 
Carabine'ro de la Comandancia 
de Navarra, Francisco Carmona 
Zamora, herido, menos grave el 
día 10 de a.-^osto de 1936. Debe 
percibir la pensión de 12,50-p:G> 
tas mensuales, cón carácter-vita-
licio, a partir del primero de scp-^  
tiernbre de 1936. • 
Carabiivero de la Comandancia 
de Navarra, Alejandro ' Vicente 
Villalba, herido grave el -día 8 de 
septierr.ibre de 1936: Deb.e perci-
bir la pensión de 12,50 peset.as 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de octubre 
de 1936. ' 
Soldado de la ¿vlilicia de FET. y 
de las JONS. de Pamplona, Jesús 
Azcona Goicoa, h e r i d o menas 
grave el día 6 de enero de 1938. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del primero de 
febrero de- 1938. 
Soldado de la 11 Bandera de 
FET. y-de las JONS. de Ara.í;ón, 
FTancisco Aliaga Puerto, herido 
grave el día 17 de septiembre de 
1936. Debe, percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del' pri^  
mero de octubre de 1936. 
Soldado de la Milicia de FET t 
de las JONS de Granada, Fede-
rico Angel Muñoz, herido grave 
el dda . 12 de junio" de 1938. Debe 
percibir la pensión dé 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vita-
licio. a partir del primero de jul-^ »' 
de 1938. 
Soldado de la Milicia de FET Y 
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de las JONS de Valladolid, Mc-
litón Arranz Martín herido gra-
ve el día 7 de noviembre de 1936. 
Debe" percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del primero de 
diciembre de 1936. 
Soldado de la Milicia de FET. y 
" de las JONS. de Aragón, Miguel 
-Betrán López, herido grc-.ve el día 
27 de noviembre de 1936. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
diciembre de 1936. 
Soldado de la 13 Bandera de 
FET. y de las JONS. de Aragón, 
Miguel Coiás Domingo, -herid:) 
grave el dia 21 de diciembte de 
1937. Debe percibir h ' pensión de 
12,50 pesetas measuales; con ca-
rácter vitalicio, a partir del pri-
mero de enero de 1938. 
Soldado de la Milicia de FET. y 
de los- JONS. de Badajoz. Ma-
nuel Colomer Gordillo, herido 
grave el día 3 de' mayó de 1957. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
.viínücia, a partir del primero de 
junio de 1937; 
Soldado de la Bandera de FET. 
y de las JONS. de Marruecos, 
don Julio Fernández Martínev;, 
herido grave el dia 15 de abril de 
1938. Debe percibir la pensión de 
12.:50 pesetas mensuales,, con ca-
rácter vitalicio, a* partir del pri-
mero de mayo de 193S.. 
Soldado de la Primera Bandcrr. 
de FET. y de las JONS. de N.v 
vari-a, Jesús Elorza ¡barróla, he-
rido grave el dia primero de ma^ -
yo de L937. Debe p'ercibír la pen-
sión de 12,50 pesetM mensuales, 
con carácter vitalicio, a partir del 
primero de junio de 1937. 
Soldado de la Milicia de FET. y 
de las, JONS. de :Navarra,-Eduar-
do García Jiménez, herido gr-.«ve 
el día 5 de noviembre de 1936. 
Debe percibir la pensión-de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del primero de 
diciembre de 1936. 
Soldado de la Milicia de FET. y 
de las JONS. de Burgos, Flono-
rato González Serrano, herido-
grave el día 6 de diciembre de 
1936. Debe percibir la.pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio,' a partir del pri-
mero de enero de • 1937. . -
SoMado del Tercio de R eaue-
t-és de San Miguel, Miguel Iri-
barren Lecumherri, herido menos 
grave el dia 27 de septiembre de 
1937. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vití-.Iicio, a partir- del pri-
mero de octubre de 1937. 
Soldado de la Tercera Bandera 
de FET.- y de las JONS. de Na-
varra, Luis, López Lorente, heri-
do grave el dia 14 de junio de 
1937. Debe-percibir la'pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a pa.rtir del pri-
mero de julio de 1937. 
Soldado de la Primera- Bandera 
de FET. y de las JONS. de B u -
gos, Lázaro Larraz Iriaríe, herido 
gr£.ve el día 23 de mayo de 1938. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del primero de 
junio de 1938, quedando ahulada 
la concedida al del mismo em.ple'3 
y Arma Lázaro Larraz Iriarte, 
por Orden de 11 del actual (BO-
LETIN OFICIAL núm. 42), por 
haberse padecid-o error de im-
prenta. 
Saldado de la MiUcia de FET. 
y de las JONS. d-e Alava,-Fidel 
Lete Susaeta, herido grave el dia 
19 de julio de 1936; . Debe perci-
bir la pensión de 12,50 pesetas 
measuales, con carácter vitalicio, a 
partir del primero de agosto de 
1936. , -
Soldado de la Milicia de FET. 
y de las JOÑS. de Valladolid, 
Cesáreo Muñoz Cantalejó, herido 
grave el día 12 de abril de 1937. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con caráctir 
vitahcio,. a partir del primero de 
mayo de 1937. 
Soldado de la MiUcia de FET. 
y de las JONS. de -Navarra. Mel-
chor Macuá. Vergara, herido gra-
ve el dia 7 de enero de 1938. De-
be percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter-vi-
talicio. a partir del primero' de 
febrero de ,1938. . 
Soldado del Tercio de Requetés 
de la Virgen Blanca, Silvino Or-
tiz de Córdoba, herido grave el 
día 31 de mayo de 1937,' Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuale.s; cpn carácter vita^ 
licio, a partir del primero de ju-
nio de 1937. 
Soldado de la Milicia de-FET. 
y de las JONS.- de Burgos, Fran-
cisco Párraga Manzanera, herido 
grave el día 22 de juho de 193S. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitaiicio, a partir del primero de 
agosto de 1938. 
Soldado del Tercio de Reque-
tés de Nuestra Señora de Mon-
serrat, Francisco Pou Obiol, he-
rido -grave el día 19 de agosto de 
1938. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del pri-
mero de septiembre de 1938. 
Soldado de la Seg-anda Centd* 
ría de FET. de las JO'NS. de 
Alava, Rafael San Martín Tra-
banco herido gravé el dia 6 de 
mayo de 1938. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
les con carácter vitalicio, a partir 
del primero de junio de 1938. 
Soldado del Tercio de Requetés' 
de Montejurra, Abundio Sanz 
Sanz, herido grave el día 11 de 
junio de 1937. Debe percibir la 
pensión, de 12,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a par-
tir del primero-de julio de 1937. 
Soldado de la Milicia de FET. 
y de las JONS. de Alava, C a f h s 
Truebr.1 Abascal, herido grave el 
dia 10 de agost-o de 1938. Debe 
percibir la pensión, de 12^50 pese-
tas mensuales, con carácter vita-
licio, a partir del primero'de sep-
tiembre de 1938. 
Soldado de la Sexta Bandera de 
FET. y de las JONS. de Castiiía 
Lope Villa Bláz-ques, herido gra-
ve el día 6 de septiembre d^ e 1937. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter-
vitalicio, a partir del primero do 
octubre, de 1937. 
• Soldado de la Primera Bande-
ra de FET. y de las JONS. de 
Castilla,- Leocadio del Vc-Jle San 
José, herido grave el día 17 de 
febrero de 1937. Debe percibir Ja 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a partir 
del primero marzo de 1937. 
Soldado de la Milicia de FET. 
Y de las JONS. de Nwarra Vidal 
Belzunce Pat&rnaín, herido dos 
veces: la primera, el día 19 de 
septiembre de 1936, calificada de 
grave, y la- segunda, el dia 29 de 
septiembre de 1937, calificada-de 
menos grr.ve. Debe percibir 
pei^sión de 12,50-pesetas í-nensua-
les con carácter vitalicio, por cada-
una de dichas heridas, la prime-
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t a a partir del primero de octu-
bre de 1936, y la segunda, desde 
primero de octubre de 1937. 
Burgos, 20 de febrero de 1939. 
III Año Tr iunfa l—El Generad En-
cargado del Despacho del Minis 
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Oficialidad de Complementó 
Ascensos 
O R D E N cíe 6 de marzo de m9 
confiriendo el empleo inmediato 
superior at^Alférez de Comple-
mento de Infantería don José 
María Cuervo - Arango Gonzá-
lez y otro. 
Por reunir las condiciones que 
señala la Orden de 12 de abril de 
1938 (B. O. núm. 540), se asciende 
al empleo superior inmediato, en 
la escala de Complemento del Ar-
ma de Infantería, con la antigüe-
dad de 15 de julio de 1938 y 4 
de febrero, de 1939, respectiva-
mente, a los Alféreces de dicha 
escala y Arma don José María 
Cuervo-Arango González y don 
Jaime Biosca Cancio. 
Burgos, 6 de marzo de 1939.— 
III Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
ORDEN de 6 de marzo de 1959 
confiriendo el empleo inmediato 
superior al Brigada de Comple-
mento de Artillería don Manuel 
Valdés Fernández y otro. 
Por reunir las condiciones que 
señala el vigente Reglamento de 
Reclutamiento y d i s p o siciones 
complementarias, se asciende al 
empleo de Alférez de Comple-
mento de Artillería, con la anti-
güedad de 28 de noviembre y 15 
de diciembre de 1938, respectiva-
mente, a los Brigadas de dicha 
escala y Arma don Manuel Val-
dés Ferixández y don Enrique Ro-
dríguez García Salmones; 
Burgos, 6 de marzo de 1939.— 
III Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho ael Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
O R D E N -de 6 de marzo de 1939 
promoviendo al empleo de Al-
férez de Complemento de In-
tendencia al Brigada don Juan 
Manuel Villalba Zamudio. • 
Por reunir las condiciones del 
-vigente Reglamento de Recluta-
miento y Reemplazo del Ejército, 
y disposiciones complementarias, 
se asciende al empleo de Alférez 
de Complemento de Intendencia, 
con la antigüedad de primero de 
abril de 1937, al Brigada de dicha 
escala y Cuerpo don Juan Manuel 
Villalba Zamudio. 
Burgos, 6 de marzo de 1939.— 
III Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 6 de marzo de 1939 
confiriendo el empleo inmediato 
superior al Teniente Médico de 
Complemento don José Miran-
da Junco. 
Por reunir las condiciones que 
señala la Orden de 12 de abril 
último (B. O. núm. 540), se as-
ciende al empleo de Capitán Mé-
dico de Complemento de Sanidad 
Militar, con la antigüedad de 29 
de marzo de 1938, al Teniente Mé-
dico de dicha escala don José Mi-
randa Junco. 
Burgos, 6 de marzo de 1939.— 
III Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 6 de marzo de 1939 
confiriendo el empleo inmediato 
superior al Alférez Médico de 
Complemento don Mauricio 
Oceja Carredano. 
Por reunir las condiciones que 
señala la Orden de 12 de abril 
último (B. O. núm. 540), se as-
ciende al empleo de Teniente Mé-
dico de Complemento de Sanidad 
Militar, con la antigüedad de 18 
de enero de 1939, al Alférez Mé-
dico de dicha escala don Mauricio 
Oceja Carredano. 
Burgos, 6 de marzo de 1939.— 
III A ñ o Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdé j C?-anilles. 
Orden de San Hermenegildo 
O R D E N de 8 de marzo de 1919 
nombrando la Asamblea Proi/i-
sional de la Orden de San Hec-
menegildo. , 
Para cumplimiento de lo que 
dispone el articulo primero de la 
Orden de 2 de febrero próximo 
pasado, se nombra la siguiente 
Asamblea Provisional de la Or-
den de Sc'H Hermenegildo: 
Presidente: General de División 
don José López Pinto y Berizo, 
Vocales: General de Brigada 
honorario don Félix Gil Verdejo, 
Coronel de Infantería don Fer-
nando Sánchez González, Coro-
nel de Caballería retirado D. Juan 
Olano Emparán y Capitán de Na-
vio don Manuel Rodríguez No-
vas. 
Secretario: Comandante de In-
genieros don Joaquín Serra As-
train. 
Asesor: Auditor de Brigada 
don Antonio Izquierdo Court. 
- Burgos, 8 de marzo de 1939.— 
III Año Triunfal. 
DAVILA 
Practicantes de Veterinaria 
O R D E N de 6 de marzo de 1959 
nombrando Practicante de Ve-
terinaria a don Salvador Suárez 
Fernández. 
Se nombra Practicante de^Vete-
rinaria en las condiciones que de-
termina la Orden de 18 de junio 
último (B. O. núm. 606), al Sar-
gento de la Cuarta Bandera de 
la Milicia de Falange Española 
Tradicionalista y de las J O N S de 
Asturias d o n Salvador Suárez 
Fernández, y pasa destinado al 
Grupo de Veterinaria Militar nú-
mero 5, para el Hospital de Ga-
nado de Zaragoza. 
Burgos, 6 de marzo de 1939.^ 
III Año TriunfaU—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Subsecretaría del Ejército 
Aptitud para el ascenso 
O R D E N de 6 de marzo de 1959 
declarando apto para el ascen-
so al Oficial 2.2 de Oficinas Mi-
litares don Antonio Vidal Alós 
y otro. 
Por reunir las condiciones que 
señalan las Ordenes Circulares de 
9 de junio de 1930 y 18 de abril 
de 1931 (Ds. Os. números 127 y 
87, respectivamente), se/ declaran 
aptos para el ascenso á t empleo 
inmediato cuando por. antigüedad 
des corresponda, a los Oficiales de 
segunda del Cuerpo Auxiliar de 
Oficinas Militares don Antonio 
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Vidal Alós y don Abel Jarnés 
Millán. 
Burgos, 6 de marzo de 1939.— 
III Año Tr iunfa l—El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., el Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles. 
Ascensos 
ORDEN de 6 de marzo de 1959 
promoviendo al empleo de Sar-
gento provisional al Sargento 
habilitado don Francisco Luna 
Aguilar y otro. 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralisimó de los Ejércitos Na-
cionales, se concede el empleó de 
Sargento provisional • a ios Sar-
gentos, habilitados, del Regimien-
to Infantería Cádiz, núm. 33, don 
Francisco Luna Aguilar y don 
Manuel Aguayo López. 
Burgos, 6 de marzo de 1939.— 
III Año TriuníaJ. — El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés C^vanilles. 
ORDEN de 6 de marzo de 1939 
confiriendo el empleo inmediato 
superior a los Jefes y Oficiales 
de la Guardia Civil que se re-
lacionan. 
Se asciende al empleo inmediato 
en propuesta extracrdmaria de 
ascensos por antig-üedad a los Je-
fes y Oficiales del Instituto de la 
Guardia Civil comprendidos en la 
siguiente relación, disfrutando, en 
sus nuevos empkos, la antigüedad 
de esta fecha: 
lenierite Coronel don Joaqúin 
García de Diego,, de ia Coman 
da-.:cia de Soria. 
Comandante don E u s.t a g u i c 
Heredero Pérez, de la P. M. del 
22 Tercio. 
CaDitán don Francisco Cararo 
Carazo, de la Comandancia de 
Córdoba. 
Otro d o n Antonio Reparaz 
Araüjo, de la de S.egovia.. , 
Ot ro-don ívjnnuel M i r r a Gon-
zález. Je la de Cá.-é,-.^? 
Teniente don Victorio Mur 
^^aP'n. de' la JIo r.'lc-ruecos. 
Otro" don Enrique Gídrán To-
rrcdlin del Pitoi-to, de la de Gra-
Otro don Aurelio Belay Diax, 
de la de Pontevedra.- • 
Otro don Pedro .Vuentes Ferrer, 
Ce la; de Badajoz. - - • 
Otro don E n r i q u e Gasülla 
Alonso, de de Val ' idolid. 
Otro don José González Rodrí-
guez, de la de Soria. 
Otro don Francisco Roldán Eci-
ja, de'la dé Córdoba. 
Otro den Manuel Martín Gar-
cía, de la de Huelva. 
Otro don Pascual Sánchez Ra-
mírez, de la de Teneiife. 
Otro don J.:an Es';;.lio Rodrí-
guez, de la de Huesca. 
Burgos, 6 de marzo ce 1939.:— 
III Año Tr iunfa l — El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
•Asimilaciones 
ORDEN; de 6 de marzo de 1939 
césandh en la asimilación de 
Sargento-Practicante el Sargen-
to habilitado de Infantería don 
Baldomcro Aguixre- Bienzobas. 
Por falta de aptitud física^ par? 
el servicio, cesa en la asimilación 
de Sargento-Practicante,- que se le 
confirió por Orden de 6 de fe-
brero último (B. O. núm. 39), el 
Sargento, habilitado, del Regi-
miento de Infantería América, nú-
mero 23, D . Baildomero Agmrre 
Bienzobas, quedando en la situa-
ción militar que le corresponda 
con arreglo a la Ley de Recluta-
miento. 
Burgos, 6 de marzo de 1939.— 
III Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., Ei Ge-
neral Subsecretario d d Ejército, 
Luis Valdés Cav-nilles. , 
Destinos 
O R D E N de 6 de marzo de 1939 
destinando al Coronel de In-
fantería don Diego Navarro 
Baiges y otros .Jefes y Oficiales. 
Pasan a los destinos que se in-
dican los Jefes y Oficiales de In-
fantería que a coidiiiuación se re-
lacionan: 
A dispps ción de la .Auditoría del 
Ejército de Ocupación e mcfjrjpo-
ración en las píazas que -se indi-
can. (Destinos en comisión) 
Coronel d_o n Difig.» Navarro 
Baiges, de la Milicia Nacional d i 
Falange Española Tradicionnlistn 
y^  de las J O N S de Mallorca, as-
cendido por Orden de 23-1-39 
(BOLETIN OFIGIAL núm. 2-i). 
residente en Palma de Mallorca, 
incorporación en Zar >gora. 
Idem don César í*>iateos Rive-
ra, ascendido por Orden 23 2-3'9 
(BOLETIN OFICIAL núm. 55), 
de la Auditoría de Guerra de la 
Octava Región MiÜtai-, incorpora-
ción en Salamanca. 
Idem don José 5?iesias Lorenzo, 
de un Juzgado Militar de San Se-
bastián, incorporación en Sala-
manca. 
Teniente Coronel don Francisco 
Quiroga y Codina, del <5obierno 
Militar de Barcelona, incorpora-
ción en Salamanca. 
Idem ídem don Camilo Llo-
vera Merino, del Gobierno Mi , 
htar de Barcelona, incorporación 
en Zaragoza. 
Idem ídem don Emilio Tapia 
Ferrer, del Regimiento Pavía 7, 
alta de prórroga de licencia por 
herido en Granada, incorporación 
en Salamanca. -
Idem ídem don Enrique Expre-
sati Sánchez, residente en la Plaza 
de San Roque ( C á d i z \ incorpora-
ción en Salamanca. 
Idem ídem don Joan Hidalgo 
Matas, de un Jnzgado Militar de 
Pamplona, alta de hcentia por en-
fermo en Málaga, incorporación 
en Zaragoza. 
Idem ídem don Enrique Esquí-
vías, ascendido por Orden de 23-
2-39 (B. O. núm. 553.-del Regi-
miento Palma 36 y residente en 
Palma de Mallorca, incorporación 
en Zaragoza. 
Teniente Coronel, habihtado, 
don Oscar Boán Callejas, residen-
te en Cangas de Morrazo (Vigo), 
incorporación en Zaragoza. 
Capitán don José Sabater Ibá-
ñez, de la Caja de Recluta de 
Santa Cruz de Tenerife, incorpo.-
ración en Salamanca. 
Idem don Manuel Olivera Na-
tera, de la Caja de Recluta de 
Santa Cruz de Tenerife, incor-
poración en Salamanca. 
Idem don Enrique Méndez Igle-
sias, de la Caja de Recluta de 
Lugo, incorporación en Salamanca 
Idem don Alvaro Gortéí Fer-
nández, de la Caja de Recluta de 
Orense, incorporación en Zara-
goza. 
Idem don Cándido C i ' ^ o Cas-
tro, de la Caja de Recluta de 
L e ó n , i-noorporacián en Sala-
manca. 
Idem d o Antonio Salvador 
Guillén, de la Caja de Recluita 
de (^ ácer^ -^^  inmmrir.;»'?'»'^" «r» s^^ -
lamanca. 
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Idem don Manuel Cuenca Lá-
zaro, de la Caja de Recluta de 
Segovia, incorporación, en Sala-
manca. 
Idem d o n Miguel González 
Tévar, de la Caja de Recluta de 
yal ladol id , incorporación en Za-
ragoza. 
Idem don Segundo Galledo de 
Ja Granja , de la Caja de Recluta 
de Valladolid, incorporación en 
Zaragoza. 
Idem d o n Joaquín Barrientos 
Rivero, de la Caja de Recluta de 
Salamanca, incorporación en Sa-
lamanca. 
Idem don R e g i n o Sarasola 
Amestoy, de la Caja de Recluta 
de San Sebastián; incorporación 
en Zaragoza. 
Idem don Saturnino G ó m e z 
Alonso, de la Caja de Recluta de 
-San Sebastián, incorporación en 
Zaragoza. 
Idem don Eusebio Espeja .Gi l , 
de la Caja de Recluta de Burgos, 
incorporación en Zaragoza. 
Idem don Mariano Ruiz Arranz, 
de la Caja de Recluta de Santan-
der, incorporación en Zaragoza. 
Idem don Francisco Gutiérrez 
Barrio, de la Caja de Recluta de 
Málaga, incorporación en Sala-
manca. 
Idem don Francisco Gregorio 
Llera, de la Caja de Recluta de 
Málaga, incorppración én Sala-
manca. 
Idem don Santos Sanz Berzosa, 
de la Caja de Recluta de Córdo-
ba, incorporación en Salamanca. 
Idem don Francisco Pérez Mu-
ñoz, de la Caja de Recluta de 
Córdoba, incorporación en Sala-
manca. 
Idem don Antonio Hernández-
Pinzón Vázquez, de la Caja de 
,Recluta de Huelva, incorporación 
en Zaragoza. 
Idem d o n - P a b l o Illescas Fer-
nández, de la Caja de Recluta de 
Salamanca y en ^comisión en la 
de Lérida número. 28, incorpora-
ción en Zaragoza. " 
Idem d o n Demetria Clavería 
Iglesias, de la Caja de Recluta de 
Sevilla y en comisión en la de Ta-
rragona número 27, incorporación 
en Zaragoza'. 
Idem don Enrique Alopso Ro-
dríguez, del Regimiento Zamora, 
número 29, anto para servicios de 
Instrucción, residente en Pamplo-
na, incorporación en Zaragoza. 
Idem don Francisco León Her-
nández González, del Grupo Re 
guiares de Tetuán 1, alta del Hos-
pital de Logroño, apto para ser-
vicios burocráticos, incorporación 
en Zaragoza. 
Idem don "José Rodríguez Rei-
gada, de a disposición del Gene-
ral Jefe del Ejército de Levante, 
apto para servicios burocráticos 
y residente en Orense, incorpora-
ción en Salamanca. 
Idem d o n Antonip Topete 
U^rutia, de La Legión, alta e'.;l 
Hospital de Ronda, apto para s-r-
vicios burocráticos, iiicorporación 
en Salamanca. 
Idem don José Romero Mon-
roset, de la Caja de Recluta de 
Barcelona número 25, en comi-
sión, i nco rporac iónen Zaragoza. 
Idem don Adol fo Mait ínez Re-
yes, de la Caja de Recluta de 
Barcelona número 15, en comisión, 
incorporación en Zaragoza. 
Idem don Julián Rubio Calvo, 
de la Caja de Recluta de Bar-
celona número 26, en comisión, 
incorporación en Salan>.anca. 
Idem don José Gómez Gonzá-
lez, de la Caja de Recluta de Ta-
rragona, en comisión, incorpora-
ción en Salamanca. 
Idem don Juan Lorenzo Pérez, 
de la Caja de Recluta .de Gerona 
número 29, en comisión, incorpo-
ración én Salamanca. 
Idem don Juan Manuel Heras 
González, de la Caja de Recluta 
de Gerona número 29. en comi-
sión, incorporadón en Zaragoza. 
AI Servicio de Etapas del Ejército 
de Levante. (Destinos en comisión) 
Incorporación en Calafayud 
Teniente Coronel d o n Manuel 
Posadas Olave, del Gobierno Mi-
litar de Barcelona. 
Idem ídem don Celso M i r a 
González, del Gobierno Militar 
de Barcelon,a. 
Idem ídem don Enrique Lu-
cas Mercade, del Gobierno Mili-
tar de Barcelon?.. 
Idem ídem don Guillermo Itur-
mendi Biosca, del Gobierno Mili-
tar de Barcelona. 
Idem ídem don Fernando Gon-
zález Bellón, del Gobierno Mili-
tar de Barcelona. • 
Idém ídem don Edua.-do Figue-
ras y Beltrán, del Gobierno Mili-
tar de Barcelona. 
I d a n ídem d -> n Ignacio Fer-
nández Torremades, del Gobierno 
Militar de Barcelona, 
Idem ídem don Francisco Del-
gado Criado, del Gobierno Mi-
litar de Barcelona. -
Idem ídem d o n Juan Celma 
Mayans, del Gobierno Militar de 
Barcelona. 
Comandante don Cristino Rua-
no Ruiz de Mier, de la Caja de 
Recluta de Barcelona número 26, 
en comisión. "" 
Idem don José García Salva-
dor, del Gobierno Militar de Bar-
celona. 
Idem don Esteban Gómez Ma-
rin, del Gobierno Militar de Bar-
celona. 
Idem don Pedro Gómez Pavón, 
del Gobierno Militar de Barce-
lona. 
Idem don Leopoldo Igualada 
y Sáiz del Campo, del Gobierno 
Militar de Barcelona. 
Idem don Emilio Lafuente Ar-
nau, del Gobierno Militar de Bar-
celona. 
Idem don Carlos Lubián Co-
rrea, del Gobierno .Militar de 
Barcelona. 
Idem don Francis--> M a v o r 
Martínez, del Gobierno Militar 
de Barcelona. 
Idem don Silvestre Mosquera 
Sánchez, del Gobierno Militar de 
Barcelona. 
Idem don Rica^ 'o Orús Vidal, 
del Gobierno Militar de Barce-
lona. 
Idem don Pompcyo Peremateu 
Pascenal, -del Gobierno Militar 
de Barcelona. 
Idem don Francisco r!.odnguez 
García, del Gobierno Militar de 
Barcelona. 
Capitán don Juan,CirIot Nieto, 
c' ' Gobierno Militar de Barce-
lona. 
Idem don Angel Antolín Mar-
tín, del Gobierno Miliiar de Dnr-
celona. 
Idem don Jaan Bayo García, 
del Gobierno Militar de Barc;-
lona. 
Idem d o n José Pujol Moner, 
del Gobierno Militar de Barre-
lona. 
Idem don Manuel Serrano Mo-
ra, del Gobierno Militar de Bar-
celona. 
Idem don Jesús Alvarez Pérez, 
del- 'Gobjernp Militar de Barce-
lona. 
Idem don Benito Aguiló Ka-
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mos, del Gobierno Militar de 
Barcelona. 
Idem don Eugenio Panillo Buil, 
del Gobierno Militar de Barce-
lona. 
Idem don Martín Pérez Sanz, 
del Gobierno Militar de Barce-
lona. 
Idem d o n Alberto Rodríguez 
Cano y Martínez, del Gobierno 
Militar de Barcelona. 
Teniente don Ignacio Piérola 
Ciordia, del Gobierno Militar de 
Barcelona. 
Idem don Jaime N a d o r Gómez, 
del Gobierno Militar de Barce-
lona. 
Idem don Francisco Berche y 
Boiz, del Gobierno Militar de 
Barcelona. 
Idení don Julio Anglada Do-
mínguez, del Gobierno Militar de 
Barcelona. 
Idem don Antonio Aleu Roca, 
del Gobierno Militar de Barce-
lona. 
Al Servicio de Etapas del Ejército 
del Centro. (Destinos en comisión) 
Incorporación en Valladolid 
Coronel don Ramón Buesa Ar-
guinchona, de a disposición del 
General Superior de las Fuerzas 
Militares de Marruecos y en co-
misión en la Segunda Región Mi-
litar. 
Teniente Coronel don Fernan-
do Calvo Herrera, del Gobierno 
Militar de Barcelona: 
Idem iden-, don José Batlle y 
Baile, del Gobierno Militar de 
Barcelona. 
Idem ídem don Uba ldo Vegas 
Jimeno, de la Audi tor ía de Gue-
rra de la Sexta Región Militar y 
residente en Bilbao. 
Idem ídem don Antonio López 
Martínez, de la Auditor ía del 
Ejército de Ocupación. 
Idem ídem don Angel Gonzá-
lez Vázquez, r.lta de licencia por 
en^rmo en Betanzos fCoruña) . 
Comandante d o n José Ruiz 
Cartes, del Gobierno Militar de 
Barcelona. 
Idem don Pedro Sáinz de Ba-
randa y Verdugo, del Gobierno 
Militar de Barcelor.r.. 
Idem don Pedro Sá.ichez Ga-
marrón, del Gobierno Militar de 
Barcelona. 
Idem don Adol fo Sánchez Leí-
del Gobierno Militar de Bar-
celona. 
^^  Idem don Juan Soler Canellas, 
del Gobierno Militar de Barce-
lona. 
Idem don Rafael Tejero Már-
quez, del Gobierno Militar de 
Barcelona. 
Capitán d o n Leonardo Melis 
Galindo, del Gobierno Militar de 
Barcelona. 
Idem don Esteban Carracedo 
Pérez, del Gobierno Militar de 
Barcelona. 
Idem don Francisco Cabañas 
Ruiz, del Gobierno Militar de 
Barcelona. 
Alférez d o n Francisco Adell. 
Carol , . del Gobierno Militar de 
Barcelona. 
Idem don José Luque Fernán-
dez, del Gobierno Miütar de Bar-
celona. 
Segundo Teniente don B l a s 
López Sin, del Gobierno Militar 
de Barcelona. 
A varios destinos 
Teniente Coronel d o n Castor 
Calviño Sabucedo, del Gobierno 
Militar de Barcelona, a la Caja 
de Recluta de Barcelona núme-
ro 26, en comisión. 
Idem ídem don Germán Zamo-
ra Caballero, del Gobierno Mili-
tar de Barcelona, a la Caja de Re-
cluta número 27, en comisión. 
Idem ídem don Antonio-Am-, 
paro Radua Arbizu, del Gobie-rno" 
Militar de Barcelona, a la Caja 
de Recluta de Lérida núm. 28, en 
comisión. 
Idem ídem don Juan Regi Geli, 
del Gobierno Mi'itar de Barcelo 
na, a la Caja de Recluta de Gero-
na número 29, en comisión. 
Idem ídem don Ramón Saleta 
Goya, de la Caja de Recluta de 
Gerpna-númer-» 29, d Centro de 
Movilización y Reserva número 
12, de Vitoria, en comisión. 
Comandante don Er'.genio Za-
mora Caballero, del Gobierno Mi-
litar de Barcelona, a la Caja de 
Recluta de Barcelona núrriero 25, 
en comisión. 
Idem don José Visiedo Ferrer, 
del Gobierno Militar de Barcelo-
na,, a la Caja de Recluta de Bar-
celona número 26, en comisión. 
Idem d o n Cayetano Freixas 
Comas, del Gobierno Militar ^de 
Barcelona, a la Caja de Reclu-
ta de Tarragona número 27, en 
comisión. 
Idem don Antonio Villar Díaz, 
del Gobierno Militar de Barce-
lona, a la Caja de Recluta de Lé-
rida núm. 28, en comisión. 
Idem don Manuel Toro y Du-
rio, del Gobierno Militar de Bar-
celona, a la Caja de Recluta de 
Gerona núm. 29, en comisión. 
Idem don Enrique Sánchez Ca-
sero, en comisión en la Caja de 
Recluta de Tarragona número 27, 
al Servicio de Etapas del Ejército 
del Centro, en comisión. 
Capitán don Luis Casas Lia-
vina, del Gobierno Mihtar de 
Barcelona, a la Caja de Recluta 
de Barcelona número 25, en co-
misión. 
Idem don Lisardo Bernárdez 
Freijero, del Gobierno Militar de 
Barcelona, a la Caja de Recluta 
de Barcelona número 25, en comi-
sión. 
Idem don Rufino Eterna Boca-
landro, de la Caja de Recluta de 
Barcelona número 26, a la C a j i 
de Recluta de Barcelona núme-
ro 25, de plantilla. 
Idem don Ricardo Brazala Lu-
cena, del Gobierno Militar de 
Barcelona, a la Caja de Recluta 
de Barcelona " ú m - - '•.6, en comi-
sión. 
Idem don Federico Calvet Bay, 
del Gobierno Militar de Birce' 
lona, a la Caja de Recluta de Bar-
celona número 26, en comisión. 
Idem d o n Cristóbal Cruzado 
García, del Gobierno Militar de 
Barcelona, a la Cája de Recluta 
de Tarragona número 27, en comi-
sión. 
Idem don Francisco Cuco Ma-
sana, del "Gcbierno, Militar de 
Barcelona, a la Caja de Recluta de 
Tarragona número 27, en comi-
sión. 
Idem don Daniel Espi Asensi, 
del Gobierno Militar de Barce-
lona, a la Caja de Recluta de Lé-
rida número 28, en conusión. 
Idem don Marcos Filgueras Ber-
mejo, del Gobierno Militar de 
Barcelona, a la Caja de Recluta 
de Lérida núm. 28, en comisión,', 
Idem don Julio Florensa Be-
rengiier, del Gobierno flilitar de 
Barcelona, a la Caja de Recluta 
de Gerona número 29, en comi,-
sión, 
Idem don Carlos García Ruiz., 
del Gobierno Militar de Barcelo-
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na, a la Caja ck Recluta de Ge-
rona número 29, en comisión. 
Burgos, é' de marzo de 1939.— 
III Año Tri\mfal.--El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles. 
ORDEN de 8 de marzo Je 1939 
destinando al Teniente Coronel 
de Estado Mayor don Joaquín 
Isasi Isasmendí y Arostegui y 
otro Jefe del • Servicio de Esta-
do Mayor. 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitcs Nacio-
nalest pasa 'destinado a disposi-
ción del General Jefe del Ejérci-
to del Sur el Teniente Coronel de 
Estado Mayor don Joaquín Isasi 
Isasmendí y Arostegui, y a dis-
posición del • General Jefe del 
Cuerpo de Ejército del Maestraz-
go el Teniente Coronel de Infan-
tería, del Servicio de Estado Ma-
yor, don Manuel Carrasco Verde. 
Burgos, 8 ¿J marzo de 1939.— 
III Año Triunfal. El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
ORDEN de 6 de marzo de 1939 
destinando al Comandante de 
Infantería don Tomás Ruiz Ji-
ménez. 
Trca destinado :: ' ¿posición c'-l 
.General Subsecretario del.Aire el 
Comandante de. Infantería d o a 
Tomás Ruiz Jiménez, actualmente 
a disposición del General Jefe del 
Ejército del Sur. 
Burgos, 6 .de marzo de 1939.— 
III Año Tr iunfa l — El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 8 de marzo de 1959 
destinando a varios Jefes y Ofi-
ciales del Cuerpo Jurídico Mili-
tar. 
Pasan a los destinos qüe se in-
dican los Jefes y Oficiales del 
Guerpb Jurídicp Militar que a 
continuación se relacionaji: 
Auditor de Brigada, retirado, 
habilitado para Auditor de Divi-
sión, don Francisco Javier Dus-
met Arizcún, de la Auditoría del 
Ejército de Ocupación, a la Dele-
gación del Estado para Servicios 
Especiales y Recuperación de Dor 
cumentos. 
Tenieñte Auditor de primerai 
retirado, don Mateo Zaforteza 
Mussoles, de la Auditoría de Ba-
leares, i la Fiscalía del Ejército de 
Ocupación de Levante, como Fis-
cal Jefe. 
Teniente Auditor de primera, 
don Eduardo Morejón González, 
á la Sección de Mutilados de la 
Delegación de Asuntos Indígenas 
d e 1 Protectorado de España en 
Marruecos,, en^comisión y sin per-
juicio de su actual destino de Fis-
cal de las Fuerzas Militares de Ma-
rruecos. 
Teniente Aoiditor de segunda, 
retirado, don Eduardo Molero 
Massá, de la Dirección de Muti-
lados de Guérra por Patria, a 
la Auditoría del Ejército de Ocu-
pación de Levante. 
Oficial primero de Complemen-
to, don Enrique Reyna Perales, de 
la Auditoría de la Quinta Región 
Militar, a la del Ejército de Ocu-
pación de Levante. 
Oficial tercero de Complemen-
to, don Nicolás Guerrero de To-
ro, de la Auditoría de La Quinta 
Región Militar, a la de la Cuarta. 
Burgos, 8 de marzo de 1939.— 
III Año Tr iunfa l — El General 
Subsecretario del Eiército, • Luis 
Valdés Cavanilles. 
Juicio contradictorio 
ORDEN de 23 de febrero de 1939 
' sobre expedienta de juicio 
contradictorio para concesión de 
la Cruz Laureada de San Fer-
nando al Teniente don Luis Lár-
dies Bosque. 
La Orden General del Ejército 
del Norte del día 6 del actual, di-
ce lo siguiente: • 
"A petición de don Victoriano 
Pedrero Martín, Coronel de In-
fantería, retirado. Juez Instructor 
,de la Quinta Región, nombrado 
para continuar el expediente de 
juicio contradictorio, para la con-
cesión, si procede, de k Cruz Lau-
reada- de San Fernando al hoy Te-
niente de Complemento don Luis 
Lardíes Bosque, se publica e] si-
guiente resumen de lo actuado en 
diche procedimiento: 
De lo actuado se deduce que el 
düa 21 de octubre de 1936 el en-
tonces Alférez don Luis Lardies 
Bosque, se encontraba con una 
sección de la cuarta Comjjañí.í 
del segundo Bat&llón de "Geróña 
húm. 18, en la avanz'adillá llama-
da "Casita_Blanca", que guarnei; 
cía, juntamente con dos ametrii, 
llt<doras del Regimiento de la^ 
fantería Valladolid núm. 20. 
El enemigo intentaba, sin duda/ 
apoderarse de esta avanzadilla, 
y, al efecto, de madrugada, reali-
zó un intenso bombardeo de ar-
tillería con 4 ó 5 batería?, sopor-
tado-perfectamente por las fuer-
zas del repetido Alférez, por el 
ejemplo de éste. 
El fuego de artillería duró-faasta . 
las 8,30 bor?>3, en que empezó el 
avance enemigo, muy superior en 
número, q.ue con fuego muy nu-
trido y apoyo de sus' armas'auto-
máticas intentó repetidas^ veces el 
asalto de la posición, -sin conse-
guirlo, intentando también enga-
ñar a la guarnición, diciendo; 
"Rendios, que estáis copados"; pe, 
ro'la fuerza'resistió;.logrando evi- ' 
tar que se apoderaran de la po-. 
sicíón, después de tm intenso com. 
bate desde la hora antedicha has<-
ta las doce. El Alférez Lardíes, 
recorrió la posición animando a 
sus fuerzas, y ¿1 encontrarse una 
de las ametralladoras con sus sir-
vientes heridos, se 'puso a dispa-
rar con la misma, resültzodo he-
rido en la cabeza a poco de em^ 
pezar el fuego, cambiando la ame. 
tralladora de tronera para seguir 
dispsirando, Jiasta que ' fué herido, 
por segunda vez en un ojo, que-
dando caído y agarrado a la má-
quina. moral de todos los que 
componian aquellas fuerzas fué. 
excelente debido al ánimo de tu 
jefe, llegando el enemigo a estM a 
cuarenta metros de la posición 
que se defendió bravainente. 
Lo . qüe de Orden de S. E. se 
publica en la de este día, para ge-
neral .conocimiento. exhortando a 
los señores Generáks, Jefes, Ofi-
ciales, Suboficiales y nsimiladps,' 
personal del Cuerpo Auxiliar 
Subalterno del Fjéccito, Tropa, y 
Marinería, que sepan algo en con-
trario o capaz .de modificar ¡f 
apreciación de tales hechos, a gue 
se .presenten a declarar ante eP 
Juez Instructor citítdo por escrito,-' 
bajo juramento o según corres-; 
ponda a su clase,, en el pirco d® 
ocho días, a partir de su publica-
ción. 
El General Jefe de E. M., F. A. 
El Teniente Coronel de E. 
Alfonso' Fernández". 
Burgos. 23 de febrero d; 
III Año Triunfr i 
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S u b s e c r e t a r í a d e M a r i n a 
B a j a 
ORDEN de 7 de marzo de 1959 
disponiendo la baja del Prácti-
co del Puerto de Sanlúcar de 
Barrameda don Ignacio Alfaro 
Peralta. 
Por no reunir las condiciones 
de aptitud física necesarias para 
el desempeño de sus funciones 
profesionales, de acuerdo con las 
órdenes 24-2-23, 27-5-26 y 16-8-12, 
causa baja en el ejercicio de Prác-
tico del Puerto de Sanlúcar de 
Barrameda, el Práctico de Puerto 
don Ignacio Alfaro Peralta. 
Burgos, 7 de marzo de 1939 — 
III Año Triunfal.—El Contralmi-
rante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. • 
Procesado 
ORDEN de 7 de marzo de 1939 
disponiendo pase a la situación 
de "procesado" el Auxiliar pri-
mero de Artillería de la Arma-
da don Manuel Estudillo. 
Pasa a la situación de "Proce-
sado", con arreglo a lo dispuesto 
en el Decreto de 13 de diciembre 
de 1935, el Auxiliar primero de 
Artillería de la Anxiad.i don Ma-
nael Estudillo Barbudo. 
Burgos, 7 de marzo de 1939.— 
III Año Triunfal.—El Contralmi-
ranle Subsecretario de Máriaa, 
Rafael Estrada. 
Quinquenios 
ORDEN de 3 de marzo de 1939 
rectificando la que concedía 
quinquenio al Segundo Calcula-
dor don Manuel Aguilar Villa-
viciencio. . 
Por haberse p&decrdo error en 
la propuesta formulada para con-
cesión de un quinquenio ai Se-
gundo Calculador don Manuel 
Aguilar Viüavicencio, se rectifi-
ca la concesión hecha por Orden 
de 21 de febrero último (B. O. nú-
mero 62), en el sentido de que el 
abono-del quinquenio concedido 
s-l mismo debe comenzar en pri-
i^ero de noviembre.de 1938. 
..Burgos, 3 de marzo de 1939.— 
111 Año Triunfal.—El Subsecreta. 
no de Marina. Rafael Estrada, 
Reserva Naval Movilizada 
ORDEN de i de marzo de 1919 
disponiendo pase a prestar ser 
vicios a la Movilizada el Tenien-
te Maquinista don Antonio 
Martínez Méndez. 
Se dispone pase a prestar ser-
vicios a la Movihzada el Tenien-
te Maquinista de la Reserva Na-
val don Antonio Martínez Mén-
dez. 
Burgos, 4 de marzo de 1939.— 
III Año Triunfal.—El Contralmi-
rante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
Situación 
ORDEN de 6 de marzo de 1939 
disponiendo pase a la situación 
de disponible el Teniente Co-
ronel Honorario de Infantería 
de Marina don Francisco Na-
ranjo Sánchez. 
Altai del Hospital de Zaragoza, 
pasa a situación de disponible, 
en La Coruña, el Comandante 
de Infantería de Marin.a., retirado 
extraordinario de Teniente Coro-
nel^ honorario don Francisco Na-
ranjo Sánchez. 
Burgos, 6 de marzo de 1939.— 
III Año Triunfal.—El Contralmi, 
rante Subsecretario . de. Marina 
Rafael Estrí.da. 
Subsecretaría de l Aire 
Ascensos 
ORDEN de 8 de marzo de 1939 
promoviendo al empíeo de Al-
férez provisional de Aviación a 
los alumnos don Jesús López 
Serrano y otros. 
Por resolución del Excelentísi-
mo Sr. Ministro de Defensa Na-
cional, se promueve al empleo de 
Alférez provisional del Arma de 
T^viación a los alumnos de la si-
guiente relación que han termina-
do con aprovechamiento el curso 
de Pilotos de Avión de Guerra. 
D. Jesús López Serrano. 
D. Francisco Vidal Marfá. 
D. Rámón Solano y Asa. 
D. Juan Manuel Santos Suárez. 
D. Gerardo Escalante de la 
Lastra. 
D. Ricardo G a r c í a Morato 
Castaños. 
'D . Victoriano Zapardiel Caro. 
D. Miguel Martínez Vara de 
Rey. 
D. Manuel González Martínez. 
D. Javier Bermúdez de Castro. 
D. Emilio Rodríguez Martínez. 
D. Francisco Vahente Zárraga. 
D. Wenceslao Goizueta Gua-
llar. 
D. Severino Salgado Fernán-
dez. 
D. Antonio Ferrer Díaz. 
D. José Dávila Ponce de León. 
D. Pastor Nieto García. 
D. José Antonio Jubera El-
zaurdi. 
. D. Jesús Grandes Pérez. 
D. Leonardo Miguel Jiménez. 
D. Arturo Pérez Moreiras. 
D. Luis García San Miguel. 
D. Pedro Barrios Martínez. 
D. Miguel Yurrita Alberdi. 
D. Alvaro Rey Durán. 
P . Guillermo Suárez. González. 
D. Jacobo Romero Requejo. 
D. Ramón Mac-Crohdn Jarava. 
p . Alberto Rodríguez de Cas-
tro. 
D. Santiago Casajuz Rosell. 
D. Gonzalo Aguado Carelli. 
D. Javier Torres Andueza. 
D. Ramón Suárez Mallón. 
D. Gonzalo Losada Barroso 
D. Francisco Palanco Pérez 
Roldán. 
D. Juan Garrido García. 
D. Rafael Ugarte Ruiz de C(y 
lunga. 
D. Rafael de la Infiesta Mo-
lero. 
D. Juan Fiz Rubio. 
D. José Trenor Pardo. 
D. Antonio Martínez C u e t o 
Alvarez. 
D. Ricardo Vinoso Rodríguez. 
D. José Luis Aresti Aguirre. 
Burgos, '8 de marzo de 1939.— 
III .Año Triiinfal. — El General 
Subsecretario, Luis Lombarte', 
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Adminis t ración Cen t r a l Min i s t e r io de Agricultura 
SERVICIO NACIONAL DE^ GANADERIA 
E P I Z O O T I A S 
Cuadro esíadisíico'de. las enfermedades mfecío-contagiosas y p.arasilarías que han atacado a los anima-
les domésticos erí la ESPAÑA LIBERADA durante él mes de diciembre, de 1938, según los datos 
remitidos a este Servjcio por-ios Inspectores provinciales del Cuerpo Nacional de Veterinarios. 
^ ENFERMEDAD PROVINCIA • Municipios Especies a t a c a d a s 
Invasiones 
Bajas 
por mueirfe o 
sacrificio ' 
Agalaxia contagiosa Cáceres ... ... ,.. 1 Caprina. . . 14 
Totales... • 14 • .1.1—^ 1 11 
Aborto epizoótico. 
• 4 Bovina. ... . 55 
Oviedo; ... . . . ... ... ... .1 Idem 3 -3 n. í 
— ^ - Totales... 58 1 • 3 s. ! 
Cáceres ... ... ... ... 1 Porcina ... 14 14 
1 -Bovina. ... 1 1 
3 Idem... ... 6 6 
Carbunco bacteri-
diano 
Las Palmas . . . . . . . ... ... . ... 1 • Idem. 2 . 2 
Logroño ... 
. Lugo ... ... ... ... 
.^anta Crur de 'Tenerife ... ... ... 
i 
2 
• Equina ... 
Bovina. ... 
i 
9 
1 
7 
2 : Idem. o 2 
- • 
Toledo y zona agregada Mad i id . 
Zamora 
Zaragoía , ' . . , ... ,... . . . ... ... 
1 
1 
1 
Idem 
Idem 
Caprina. . . 
2 
1 
1 
2 
1 
1 , > Totaks . . . 39 
Carbunco" sinfomá-
] Bovina.' . . . 1 1 
Luff^ ••• ••• •«• 4 • Idem 5 •tico Or-;r,se ... ,,.. , . . ... .... ... 2 . Idem • 5 5 
Totales.. . 11 11 
Avila .. . 10 Porcina ... •18 18 s. 
Badaioz .. ! - 2 Idem. 4 - , 4 s. 
Cáceres ... 14 Idem 20 • 20 s. 
Cisticercosls ... Idem 2 2 s. 
Ciuioúzcoa 1 Idem..; ... 1 1 s.^  
Oviedo ... ... ... . . . 
Santa Cruz de Tenerife .. . . . 
Toledo-y zona agregada Madrid . 
2 
1 
3 
Idem 
Idem 
Idem 
2 
• 2 
2 s. 
2 s. 
7 
.. Totales... 56 56 
Distomaíosis 1 
Bovina. . . . 7 7 s. 
1 OvinS; ... 10 10 s. 
- J • Totales.. . 17 1 17.S. 
22 Bovina. ... 799 12 
1 Fiebre aftosa J. Porcina ... 32 7 1 Ovina. ... . 27 19 
f ^ 8 Bovina ... 306 22 
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Fícble afiosa ... 
Fiebre de Malta 
Influenza 
Mal rojo ... 
Pastereulosís ... 
PROVINCIA Municipios Especies a t a c a d a s Invasiones 
Baj'as 
por muerte o 
sacriflcío 
Avila ' 1 Porcina ... 4 
Badajoz 3 Idem 16 
Idem 3 . Bovina ... 293 
Idem ... , ^ 3 Caprina... 
Bovina ... 
12 
Burgos ... ... ... 17 1.041 51 
Cáceres 3 Idem 158 5 
Idem 5 Ovina. ...; 220 55 
Idem 5 Caprina... 
Porcina ... 
34 
Idem ... 4 224-
Córdoba 3 Bovina ... 221 16 
Idem ; 2 Ovina. ... 1.550 2 
Idem 7 2. Caprina... 445 30 
Idem ... 4 Porcina ... 731 345 
Huesca í bovina ... 6 
Logroño 74 Idem 504 
Ideín 1 Ovina. ... 327 
Navarra 4 Bovina .. 51 • 3 i 
Idem 1 Porcina ... 436 
' < 
Oviedo 7 Bovina ... 46 2 
Idem 1 Porrina. . . 6 ' ' . — ; 
Falencia • 3 Bovina ... 93 — 
Santander 19 Idem . 1.430 73 
Sevilla 1 Ovina. ... 44 • — 
Soria ; 3 "Bovina ... , 16 — 
Teruel ... 13 Ovina, ... .52 40 
Idem ... ... ... ... 
Idem ... 
2 
1 
Caprina... 
Bovina ... 101 
Vailadolid ... 2 - Idem 35 
Idem 1 Ovina. ... 59 694 
1.133 
114 
•— 
Zaragoza •.., 4 Bovina ... 99 s. 
Idem . 5 Ovina. ... — ' 
Idem ... 1 Caprina. . . 22 s. Idem 2 Porcina ... 35 
i Totales... 11.342 • 707 
. Guadalajára ... ... ... 1 Caprina... 2 - _ 
Totales... 2 — 
Badajoz .. 1 Equina ... 
16 Valladolid ... 1 Idem 6 
Totales... 16 12 
\ - • 
Coruña ... ... ... í Porcina 2 2 
Kuelva 1 3 Idem..-. IOS 37 
• Huesca 1 Idoni 31 15 
Logroño 3 Idem... . 19 3 
Navarra ... ... ... 1 Idem... ... 14 2 
Sevilla Idem. " 36 14 
Soria 
Zaragoza 
Í Idem 
• Idem 
10 . 
• 3 
7 
2 
Totales... . 223' . '82 
Alava í 
• 2 
Porcina ... 
Iciei-n... ... 
laem 
. 10 • 10 
Badajo'.^ , i 15 4 i 
•Cáceres ... •... . 2 42 
Huelva 1 ícicm 10 
Lugo ... 1 ídorc 128 . 26 
Totales... 205 47 
. . . . . . • . . • • •. .tM ••• -
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E N F E R M E D A D P R O V I N C I A Municipios , i 
Especies • 
i l a e a d a s 
Invasiones 
Bajas 
por muerte 
0 sacrificio 
2 15ovina ... 1 9 11 
Perineumonía exu-
dativa contagiosa 
I Idem 
3 3 
4 o 
X Idem 8 s. 
Totales... 5 2 2 3 
•Peste aviar.,. ,.• 2 Gallinas... 
2 6 2 6 
Totales... 2 6 2 6 
5 
4 
Porcina ... 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
1 7 1 
1 4 
1 3 8 
2 0 6 
1 1 
• 3 
9 1 
« 15 
8 9 5 
a i j j 
1 0 
3 Peste ... 
1 
S 
1 
• 2 
idí^m 
Idem 
Idem 
Idem 
6 0 
3 
2 
2 
3 2 
3 
4 
Sevilla ... .y 
Toledo y zona agregada Madrid. 
Zamora 
\ Totales... 6 1 0 3 8 2 
.. i 
I. 
' 2 
1 
Felina. .. 
Canina ... 
Felina. ... 
Canina ... 
Idem..v ... 
Porcina ... 
Canina ... 
Idem 
Idem 
Idem 
2 2 
1 
9 
1 n 
2 
1 
¿ 
1 
Z 
- 1 
Rabia 
2 
1 
1 
1 
x 
.5 
1 ] 
1 
J 
1 
• " 1 1 
j 1 0 2 ¿. 
Totales... 1 7 1 7 
5 
•t 
Ovina. ... 
Idem 
Caprina... 
Ecjuiña ... 
9 5 0 
4 
— 
\ 
1 
1 
1 
5 0 
1 Sarna Logroño ••• / 
Totales... 1 . 0 0 5 — 
Avila . 5 Porcina.. . 5 5 s. 
Badajoz ... ... ... 1 Idem 1 1 s. 
Cáceres 1 9 Idem 5 3 ' 3 3 s. 
Triquinosis León 
1 Idem 1 - 1 s. 
Navarra 3 Idem... ... 3 3 s. 
Seffovia ... ... 1 Idem 1 1 s, 
Toledo y zona agregada Madrid. 
7ÍIRACRNZA' 
3 
1 
Idem 
Idem 
8 
1 
S s. 
1 s. 
Totales'... 5 4 5 4 s. 
Alava 2 Bovina ... 2 2 s. 
Ra^daioz . . .... 1- Idem 3 3 s. 
Cáceres 1 Idem 1 1 s. 
1 Porcina.., 3 3 s. 
Tuberculosis I d e m . . . ' ! , 3 Bovina .. / 7 s. 
Córdoba 4 Idem 4 4 s. 
Coruña 7 Idem 1 3 1 3 s. 
Guipúzcoa ... 1 
t 
Idem 
R 
1 1 s. 
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j ENFERMEDAD PROVINCIA Municipios • Especies Invasiones 
Baias 
por muerte o 
atacadas • sacríEcio 
1 Hue lva ... 1 Porcina ... 1 1 s: 1 Las Palmas ,, . • 1 Bovina ... 1 1 s. 
1 Tuberculosis ... 
Logroño 1 Idem 2 2 s. 
Oviedo 2 Idem 2 2 s. 
11 Segovia ... ... 1 Idem.., ... 1 1 s. 
Vizcaya ,,. 3 . Idem 16 16 s. 
Zaragoza ... .. 1 Idem 1 1 s. 
Totales... 57 57 
Burgos „ 2 Ovina . A.. 30 1 
Cáceres 2 Idem. 70 64 
Guadalajara ... 6 Idem 320 6 
H Viruela" 
Huesca •3 Idern 85 n 
León 1 Idem 6 1 
Logroño 6 Idem 445 26 
Teruel ... ... ... ... ;; 5 Idem 38 5 
6 Idem 141 , 24 
Zaragoza .., ... .... 10 Idem... ... 1.458 170 
Totales. , . 2.593 .310 
1 
R E S U M E N 
i ENFERMEDADES ESPECIES. ATACAD AS Invasiones Bajas por muerte li . 0 sacrificio | 
lAborto epizoótico Bovina ... ,,.' 58 3 s. 
¡Agalaxia contagiosa 
•Carbunco bacteridiano ... 
Caprina :. 14 _ 
Bovina • • 23 
1 
21 
1 
1 Caprina 
carbunco sintomático 
-isticercobio ... ,., 
Jistomatosis 
fiebre aftosa 
fiebre de Malta 
influenza .'. 
í^al rojo ' 
Porcina 
Bovina , 
Porcina 
Bovina 
Ovint .. 
Total 
Total 
Boviria 
Caprina 
.Ovina ... 
Porcina 
Total 
Caprina 
Eqiiiina . 
Porcinr: . 
3 9 
11 
56 
7 
10 
12_ 
5.794 
652 
.3,412 
1.484-
37 
11 
56 m. 
7 
10 
17 m. 
11.342 
16 
2 2 3 
287 
30 116 
274 
707 
12 
82 
ENFERMEDADES LSPECIES ATACADAS Invasiones Bajas por muerte 0 sacrificio 
205 47 
Perineumonía exudativa conta-
52 23 
Peste aviar 26 26 
Peste ... 610 382 
Rabia 
Canina .< > 
Felina . 
12 
4 
1 
12 
4 
i 
'n 
Sarna . ... ... 
J o t a l 17 17 
Caoriníi ' 50 
1 
954 
— 
Equina 
. . . . . . ^ Ovina 
Tctal 1.005 
Porcina 54 54 m. 
Ti'hefculosis 
Bovina 53 
4 
53 
4 Porcina ... " 
Viruela .. -t. •*« ... 
Tctal 57 57 m. 
Ovina 2,593 310 
J 
* Las cifras con asteriscos en las casillas de bajas, correspbnd tn a enfermos de meses anteriores. 
Burgos, 22 de febrero da 19 39.—III Año Triunfal.—El Jefe d el Servicio Nr-cional de Ganade-
ría Mariano Rodríguez de Torres. 
MINISTERIO DE EDUCACION 
NACIONAL 
Jefatura de los Servicios fle Archi-
vos y Bibliotecas 
Cuerpo Facultativo de Archiveros, 
Bibliotecarios y Arqueólogos 
Registro Provisional de la Propiedad 
Intelectual 
Obras inscritas en el Registro 
Provisional de la Propiedad In-
telectual, desde agosto de 1936 en 
adelante. (Continuación). 
307.—Manual de cartas de amor 
y amistad, por Mari-Carmen 
(seud.) José Daporta Gon-
zález. Segunda edición. 
La Coruña.—Imp. Moret.—79 
ipáginas.—Octavo. 
308.—Querer es poder, Cotnedia 
en tres actos, en prosa, ori-
ginal de Antonio Francesch 
Sánchez. 
La Coruña.—EjeSs. a máquina. 
1938 —3 vo l . -Cua r to . ' 
509.—Esbozo de unas bases para 
la constitución de ías Gran-
des Empresas Nacional-Sin-
dicalistas. Por Jesús Souto 
Vilas. 
Santiago.—Tip. Paredes. — 18 
pág.—Cuarto marguilla. 
310.—En la gloria de aquel ama-
necer. Novela. Por María 
Sepúlveda Sunyé. Primera 
edición. 
Córdoba.—Imp. del Instituto 
Social de Bellas Letras.—2^4 pá-
ginas.-^Octavo marquilla. 
311.—Gui'á de Salamanca, por 
Amalio Huarte y Eüheni-
que. Tercera edición.. 
Salamanca.—1938.—174 pág. y 
15 lám. y 14 hojas y un plano.— 
Octavo marquilla. 
312.—Matemáticas. Sexto curso 
del Br.;hillerato.—Por Be-
nigno Baratech Montes y 
Carmen Zalama Miguel. 
Zaragoza.—Tip. La Acadé;r.ica, 
F. Martinez.—1937.—259 páginas^! 
y una hoja.—Octavo marquilla. 
313.—Cosmos. Colección de Com-
posiciones musicales. Fot 
Demófilo García Miguel. 
Sevilla. — Ejem. manuscrito.-
1938 . -12 pág.—Cuarto marquilk 
314.—Composiciones musicales ie 
José Meléndez de la Fuen-
te,.Album primero, que con. 
tiene... 
Ejemp. manuscrito.—12 pági' 
"ñas.—Cuarto marquilla apaisado. | 
^15.—Extractos de Régimen inte-
rior de los Cuerpos. Detili 
y Contabilidad. Por Rafa-'i 
Galisteo Burgos. 
Granada, -r- Tip. Comerclal.-
1938.-244 pág.—16 marquilla. 
Vitoria, 28 de noviembre cl« 
1938.-III Año Tr iunfa l . -El Jefe 
de los Servicios de Bibliotecas 1 
'Archivos, T. Lasso de la Vega. 
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A N U N C I O 5 
O FI C I A L E S 
C O M I l ' E D E M O N E D A 
E X 'T R A N J E R A 
Dia 9 de marzo de 1939 
Cambios de compra de monedas 
publicados de acuerdo con las dis-
posiciones oflcíáles: 
; Divisas proijedéntes de expor-
tac iones 
:Francos 23,80 
Libras 42,45 
Dólares ¡ ... 9,10 
Liras • 45,15 
Francos suizos 207 
•Beiclismark ... . . . 3,45 
Belgas n. ... . . . 154 
Florines ... .4,95 
Escudos 38,60 
|.Peso moneda legal 2,01 
• Coronas checas 31,10 
Coronas suecas 2.19 
Coronas no ruegas ..'. . . . '... 2,14. 
Coronas d a n e s a s 1,90 
Divisas libres importadas volunta-
ba 7 definit ivamente 
Francos 39,75 
Libras ^ 53,05 
Dólares 11,37 
Francos suizos ... 258,75, 
Escudos ... 48,25 
Peso moneda legal 2,58 
IDFLEGACION DE INDUSTRIA DE 
" ; LA PROVINCIA DE BURGOS 
Nueva industria 
Gvupo c) 
I De conformidad con lo dispuesto 
el Decreto del 20 de agosto de 1938. 
•onstaiitino Pardo Pardo, vecino de 
^ta Capital, como Gerente de la So-
liedad Limitada^ "Pepamar", solicita 
uforización para instdar en esta ciu-
ad un tostadero de malte, con capa-
idad para una producción diaria de 
lil kilos. • • 
Quien se considere perjudicado con 
icha instalación puede presentar sus 
damaciones en esta. Delegación de 
L Bdustria durante quince días, a contar 
' ^ la fecha de publicación de .es te 
Puncio, 
t^ IDios guarde a usted muchos anos. ' • J i l Año TriunfaK—El Ingeniero-ftg. ^'"-"ná" de la Vega.; 
JEFATURA DE INDUSTRIA DE 
ÑAVARRA 
Nueva industria 
Grupo c) 
En cumplimiento del Decreto del 
Ministerio de Industria.y Comercio de 
20 de aposto de 1931 
Don Ignacio Razquin Diez, vecino 
de Pamplona, solicita autorización pa-
ra instalar en Pamplona una fábrica 
de un producto sustitutivo del café, 
con una producción aproximada men-
sual de 6.000 kilogramos, sin solicitar 
importación de ninguna clase. 
Quien Se considere perjudicado con 
esta nueva industria, podrá reclamar 
en el plazo de quince días desde la pu-
blicacióji de este anuncio, dirigierváo' 
sus escritos po'r triplicado y debida-
mente reintegrados, al Ingeniero jefe 
de la Jefatura de In-dustria de Nava-
rra (Teobaldos, 5), Pamplona. 
El Ingeniero Jefe, Félix Salinas. 
379-0 • ' 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
LA CORUÑ'A 
Implantación de nueva industria 
Grupo d) 
Don Ramón Labiaaa Rodrigo y don 
Juan José Alonso Griialba, solicitan 
autorización para instalar en La Co-
ruña una fábrica de Arseniato de Plo-
mo para una producción de 720 tone-
ladas anuales. 
Quien se considere periudicado con 
esta instalación, podrá reclamar dentro 
del plazo de 15 días, contados a partir 
de la fecha de publicación del presente 
anuncio en el BOLETIN OFICIAL 
DEL ESTADO, diri.eiendo sus escritos 
por triplicado y debidamente reinte-
grados a la Delegación de Industria 
de La Coruña, calle de Picavía, 1, bajo: 
La Coruña, 22 de febrero de 1939.— 
i n Año Triunfal.—El Ingeniero Jefe, 
Jaime F. Castañeda. 
3S0-O ^ , . 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
ALAVA 
Afhpliación de industria 
Grupb c) 
Don Jesús Azpiaju e Ibiricu, in-
dustrial de esta Plaza de Vitoria, so-
licita del Excmo. Sr. xMinistro de- In-
dustria Y Comercio al amparo-del De-
creto-Ley de 20 de agosto último, 
autorización para ampliar su industria 
de galvanoplastia y pulimento, con' la 
instalación de dos nuevas secciones: 
una de ellas para fabricar remaches 
tubulares de hierro con capacidad 
para iOO.OQO piezas al día y la otra 
para fabricar botes de hojalata, con 
capacidad para 2.506' piezas al día, hci i 
necesitando por el momento importar 
maquinaria, herramiercta ni materia 
prima alguna. 
Lo que se hace público en este 
periódico oficial para que cuantas 
personas se consideren perjudicadas 
con dicha ampliación puedan preseni 
tar sus redamaciones escritas en eS'' 
tas oficinas (Dato. 49. entresuelo), en 
término de quince días, contados ^ 
partir de la fecha de publicación d^ 
este anuncio. : 
Vitoria, 25 de febrero de 1939.-h« 
III Año Triunfal.—El liigeniero-Jef^ 
Elias Lz. de Ullívarri. : -
378-0 . : 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
SEVILLA 
Miguel G. Longoria y Cia., S. dn,Q, 
Oriente Frente, 93', Sevilla, solicita 
autorl-ación de la Superioridad par,i 
instalar en su fábrica de jabón, exis-
tente en las señas indicadas, una nueva 
caldera con capacidad de seis mil cien 
litros, que pueda""servir, no sólo de 
reserva para caso de reparación o des-
trucción de cualquiera de las dos ya 
existentes de igual cabida, sino también 
«ara absorber y transformar en ¡abón 
las pastas de refinación de su propia 
industria de aceite que puedá obtener-^ 
se en casos de superproducción- de 
cosechas de aceite y refinación consi-
guiente. 
Valor de la caldera, pesetas 5.000. 
Fabricación nacional-. Puesta en ser-i 
vicio dentro de los treinta días de con-i 
cedida la autorización. 
Quien se crea perjudicado por ello 
puede reclamar por escrito en esta De-
legación de Industria, Plaza de Espa-
ña, dentro de los plazos de ocho y 
quince días, respectivamente, a- contar 
de la fecha de la publicación de esta 
nota extracto en el Boletín Oficial de 
la provincia y en el BOLETIN OFI-
CIAL DEL ESTADO én Burgos. • 
Sevilla ,17 de febrero de 1939.-
III Año Tr iunfa l , -E l Ingeniero-Jefe, 
L. Sequeiros. 
391-0 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
PONTEVEDRA 
Ampliación de industria 
Tipo í¡) 
Dando cumplimiento al -Decieto 
del 20-S-38. 
"La S. A. Alomarti, solicita ampliar 
su. industria de fabricación' de ^ tubos 
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de estaño, sita en Vigo, instalando una 
máquina de hacer tapones, a importar 
' por la cantidad de 3.650 R. M. 
Quien se considere perjudicado con 
esta ampliación e importación deBe 
leclamar en el plazo de quince días, 
presintando escrito' triplicado en ésta 
Delegaciívn. 
Pontevedra, 27 de fetrero de 1939.— 
111 Año Triunfal.—El Ingcnicró-Jefe, 
L. óe Arana. 
3S9-0 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
SEVILLA ^ 
Hijos de Luca de Tena, S. en C., 
Avenida de Borbolla, 1, de Sevilla, pre-
senta en esta Delegación de Industria 
documentación solicitando aútorira-
. ción de ¡a Süperioridad-para renova-
, cion delv equipo de .maquinaria espe-
tial .para, su antigua-, fábrica, de. cho-~ 
'•"••'.cplaí'es. .situjda^en.Sevilla, calle Aími-
rahle. EspinOTa, númi^o 1. Lj^ maqui-
naria sera suministrada • por la ; firma 
• Herbert Giebel de Hamburgp, por un 
valor de marcos, oró 52-.6r5, compren-
diendü el detalle simiente: Urt mo-
lino de cacao para elaboración ele ca-
lidades selectas. Un molino mezclador 
de los componentes. Dos conchas 
mezcladora? giroscopias. Una máquina 
atemperadora, .Uña niáquina, pesa-divi-
sorlv Uña rpáquinA tótidora continua. 
Prbduc'cioh. ño con r.'^c-
• r enc i a^ la actual, Tiempo de entrega, 
seguiííaments después de la. receprción 
^ -de la maquinaria,, 
. Quien se crea perjudicado por ello 
.puede reclamar .por escrito en esta 
Delegación de Industria de Sevilla, 
Plaza de España, dentro de los plazos 
de ocho y qiiince días, respectivamen-
te,-de las fechas de publicación de es-
ta nota extracto- en el Boletín Oficial 
(te la • provincia v en ¿I BOLETIN 
• O h C í A L DEL ESTADO en Burgos. 
Sevilla, 17 de febrero de 1939,— 
n i Año Triunfal.—El Ingeniero-Jefe, 
I.. Seduciros. 
392-0 
unos doscientos cincuenta caballos, 
además dos calderas de vapor, con un 
total de ciento veinte caballos, para 
la instalación, de secaderos. Obreros á 
emplear en las operaciones de deseca-
ción, molturación y demás traTjajos 
propios ele la industria 600 personas 
en determinadas épocas, en su mayor 
parte mujeres. Producción diaria: diez 
mil kilos de pimentón. Puesta en 
marcha indispensable para fines del 
próximo julio de'-1939. 
Quien se crea perjudicado por ello 
puede presentar reclamaciones por es-
crito en esta Delegación de Industria 
de Sevilla dentro de los plazos de ocho 
y quince días, re.spectivamente, de las 
fechas de publicación de la presente 
nota extracto en el Boletín Oficial de 
la provincia y en el BOLETIN OFI-
CIAL DEL ESTADO en Burgos; 
Sevilla, 27 de febrero, de 1939.-
III Año Triunfal.—El Ingeniero-Jefe, 
L. Seaueiros. 
.393-0 
firmar la presente manifieste a contí-
nuación si tiene bienes en qué hacer! 
efectivri la multa impuesta y presetiicj 
la relación de ello.s en plazo de treinta! 
días, bien entendido, que su silencio! 
se considera como declaración negativa! 
V en el acto y como consecuencia dej 
ello-se decretará el arresto citado. 
NOTA.—Quedo advertido de quel 
contra dicho fallo se puede cntablarj 
recurso ante el Tribunal Contenciosol 
Administrativo provincial, que radiaj 
en la Audiencia de esta Capital y 
el plazo de tres nieses>a contar de 
el dia siguiente a la notificación. 
Huelva, 1.5 de marzo de 19'i9:-
III A ñ o Triunfal.—El Secretario de i 
Junta, Fernando Díaz.—V2 B.? El De-
legado-Presidentei Ossorio. 
396-0 
DFLEGACION DE INDUSTRIA DE 
LA PROVINCIA DE SEVILLA 
Don Antonio. ÍSIavarrO Cano, vecino 
de Lora del Río, solicita autoi'ización 
ae la Superioridad para establecer en 
el término de dicha ciudj.d- una in-
üustria fie, fabricación de pimentón. 
Capital, a emplear de 500 a 600 rail 
pesetas. Finalidad, abastecimiento del 
mercado nacional y exportación al 
extranjero. Maqumífria necesaria: tri-
turadores y molinos accionados por 
electromotor con potencia total dé 
DELEGACION DE HACIENDA DE 
LA PROVINCIA « E HUELVA 
Secretaria de la Junta Adminis-
trativa 
. . ,Gédul? de NotífícAeión 
Desconociéridóse el domRitio én 'Es-
paña de Jacinto José, natural de Con-
cei^ao distrito de Faro • fProtugal), 
ceicao, distrito de Faro (Portugal), 
se le hace .saber, por- medio de la pre-
sente, que el día 23 de febrero pasado 
se celetiró la Junta Administrativa pa-
ra ver V fallar el expediente iiúme-
r.o 397/38, en el oue figura como en-
cartado, tomando el acuerdo si.^iente: 
' 1.9 Declarar la falta de defrau-
dación'. 
2.2 Autor, Jacinto José. 
. '3.2 Imponer como pena la multa 
de seiscientas cincuenta y tres pesetas 
con veintiocho céntimos, como triplo 
de los derechos defraudados, cuya 
cantidad deberá hacer efeciiva en pta-
zo leanl, pues en su defeclo se decre-
taría la venta, en subasta', de la mer-
cancía v la prisión subsidiaria in-
solvencia c«fable£ida en el artiatio 27 
de la l ey penal, a razón de un dfa por 
.^ada cinco pe'setas de multa, y rjor la 
diferencia entre ésta y el producto que 
se cb'tenga en la subasta. 
4.2 Habej; k g a r a la concesión de, 
premio a-los aprchcnsores, y - 1 
5 2 Notificar el fallo reglamenta-
riamente. 
Requirimienfo 
A los efectos, del párrafo segundo 
del artículo 102 de la Ley de Contra-
bando, se rcauierc a V. para que al 
CAJA NACIONAL DE SEGURO 
ACCIDENTES DEL TRAB.WO j 
Por consecuencia de accidente 
Irabájo ocurrido él diá 17 de iulio ( 
1936, falleció el mismo día el obied 
don Antonio. Rodríguez Barge, (¡iij 
trabajaba d • servicio ' de don Manm 
Troitiño Edreira, domiciliado en F 
ronzas, Ginzo de Limia (Orense), i 
tural del nxismó, hijo de -Maniid' 
Cinrmen, de .19 años de edad. 
En cumplimiento del artículo 42j 
Reglamento de 51 de enero de l9¡ 
los que sé crean con derecho a r 
cibir la indemnización correspondí 
te, pueden dirigirse, ácorapañandol 
documentos que lo acrediten, a laf 
¡a Nacional de Seguro de AcddCT 
del Trabajo,. Hernán Cortés, 7, 
tander. 
Santander, 1.2 de marzo de 193^  
III Año Triunfal.—El Director, 
Jordana de Pozas. 
388-0 
JEFATURA DE INDUSTRIA 
NAVARRA 
Grupo d) 
Ampliación de industria 
E n c u m p U m d e n t o d e l Decretoj 
Minister io dg. I n d u s t r i a y Cc^  
cío de 20 de agosto de Í938. 
La S. A. Múgica Arellano yC^ 
p a n í a , domici l iada ^ e n Pas^ -P-' 
solicita atiitOTizáción para a®? 
sus ta l leres de construcción dei 
r'quliíaria- agr íco la , ' instalaü(»^ 
PattiiiSilcna,' pa ra - a l canza r 
ducclón a n u a l de 4.000 arail«j 
qiieñcs de distiiii-.os tipos, illDI 
dos "bra .vant" , 500 
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gradas canadienses , 50 sembrado-
ras , 500 segadoras - agavi l ladoras , 
200 g u a d a ñ a d o r a s , 100 tri l los de 
disco, 75 trilladora-s, 250 a v e n t a d o -
ras, 150 d e s g r a n a d o r a s . de maíz, 
100 cor ta - ra íces y 50 c o r t a - f o r r a -
jes, y p a r a ello neces i ta impor t a r . 
Maquinaria 
1 l a l ad ro rad ia l , 2 to rnos revól-
ver, 2 to rnos paralelos , 1 cepilla-
dora, con u n valor to ta l a.proxi-
mado de 35.835 R. M. 
Quien se considera pe r jud i cado 
con es'ta ampl i ac ión de indus t r i a 
o impor tac ión , pod rá r ec l amar en 
el plazo de Quinc.e días, desde la 
publicación de este anunc io , diri-
giendo sus escr i tos por t r ipl icado 
y deb idamen te r e in t eg rados al I n -
geniero J e f e de la J e f a t u r a de In -
dustr ia de N a v a r r a , Te.abaldos, 5, 
Pamplona . 
El Ingen ie ro Jefe , Félix Sal inas . 
377-0 
JEFATURA DE MINAS DE 
VIZCAYA 
Ampliación de Industria 
I.a Sociedad Anónima "Echevarría", 
domiciliada en Bilbao, solicifa autori-
zación para ampliar su industria de 
fabricación de aceros especiales, me-
diante la instalación de un horno eléc-
trico con sus correspondientes insta-
laciones auxiliares de transformado-
tes y accesorios. 
Quien se considere perjudicado con 
esta instalación podrá reclamar, dentro 
del plazo de quince días, contados a 
partir de la fecha de publicación del 
I ' ' presente anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL DEL ESTADO, dirigiendo sus 
escritos P9r triplicado y debidamente 
reintegrados a la Jefatura de Minas de 
Vizcaya, Alameda de Mazarredo, nú-
mero ó, Bilbao. 
Bilbao, 22 de febrero de 1939.-
III Año Triunfal.—El Ingeniero-Jefe, 
Juan de Zavala. 
387-0 
C O R D O B A 
E d i c t o 
Don Angel González Torres, Inter-
ventor de Hacienda, en. esta Pro-
vincia. 
Hago saber: Qye habiendo sufrido 
extravío el resguardo número 550 de 
Entrada y 7.924 de Registro de Ins-
cripción, de un depósito Necesario sin 
interés, constituido el día 21 de julio 
de 1934 en esta Caja de Depósitos, a 
nombre de don José de Uribe y Ri-
vera, Secre^lario del Juzgado de Ins-
trucción de Posadas, por pesetas 540, 
por cumplimiento de subasta, pieza de 
administración de menor cuantía de 
Manuel del Rey, a nombre de Manuel 
Reina, contra Santiago Guzmán de las 
Heras, y a disposición de dicho Juz-
gado, para su conocimiento general, 
advirtiendo que transcurrido- el plazo 
de seseala días, a contar del de la 
publicación de este Edicto en el Bo-
letín Oficial de la Provincia, no se 
presentase en esta Oficina el mencio-
nado resguardo, se considerar.! cs(e 
sin nipgún valor ni efecto, pi-oce-
diéndose a ¡a expedición, del dupli-
cado. 
Córdoba, 14 de febrero de 1939.-^ 
III Año Triunfal.—El Interventor de 
Hacienda, Ángel González Torres. 
385-0 
C O R D O B A 
E d i c t o 
Don Angel González Torres, Inter-
ventor de Hacienda en la Provincia 
de Córdoba. 
Hago saber: Que habiendo sufrido 
extravío el resguardo número H í Je 
Entrada y 7.802 de Registro de Ins-
cripción de ,un depósito Necesario sin 
interés, constituido el día 8 de marzo 
de 1934, en esta Caja de Depósitos, a 
nombre de don José Uribe y Rivera, 
Secretario del Juzgado de Instrucción 
de Primera Instancia de Posadas por 
pesetas 700 por cumplimento de acta 
jie a b a s t a para administración di-
manante, menor cuantía, instancia don 
iManuel del Rey contra Santiago Guz-
mán' cobro cantidad y a disposición 
de dicho Juzgado, para su conocimien-
to general, advirtiendo que transcu-
rrido el plazo de sesenta días, a con-
tar del de la publicación de este Edic-
to en el BOLETIN OFICIAL DEL 
ESTADO, no se presentase en esta 
Oficina el mencionado resguardo, se 
considerará éste nulo y sin ningún 
valor ni efecto, procediéndose a la ex-
pedición del duplicado. 
'Córdoba, 14 de febrero de 1939.— 
III Año Triunfal.—El Interventor de 
Hacienda, Angel González Torres. 
386-0 
A N U N C I O S 
PARTICULARES 
COMISION CENTRAL ADMINIS-
TRADORA DE BIENES INCAUTA. 
DOS POR EL ESTADO 
Don Federico Martínez Acacio, Vocal 
en funciones de Secretario de la 
Comisión Central de Incautaciones. 
Certifico: Que por el Ministerio de 
Justicia se dice a esta Comisión Cen-i 
.n-al lo siguiente: 
"Excmo. Sr.: Visto el expediente 
instruido sobre liberación de los cré^ 
ditos de la Sociedad. "Almela y Cori 
tes", de Castellón, se acuerda, de con-i 
formidad con lo informado por esa 
Comisión, dejar, sin efecto la inter-" 
vención de dichos créditos por estar 
aquélla comprendida en el apartado 
b) del artículo cuarto de la Orden de 
3 de mayo de 1937. Lo que de Orden 
comunicada por el Sr. Ministro, partii 
cipo a V. E. para su conocimiento y 
efectos consiguientes. Dios guarde A 
V. E. muchos años. Vitoria, 8 de fe-i 
brero de 1939.—III Año Triunfal.-» 
Luis Arellano.—Rubricado", 
Dios guarde a V. muchos años. 
Burgos, a 4 de marzo de 1939.-< 
III Año Triunfal.—Federico Martíneí 
Acacio. 
167-P 
COMISION CENTRAL ADMINIiU 
TRADORA DE BIENES INCAUTA-
DOS POR EL ESTADO 
Don T. José Remacha Cadena, Vocal 
. en funciones de Secretario de la 
Comisión Central de Incautaciones. 
Certifico: Que por él Ministerio de 
Justicia se dice a esta Comisión Cen-' 
tral lo siguiente: 
"Excmo. Sr.: Visto el e-xpediente 
instruido sobre liberación de los cré-
ditos de la Sociedad Metalúrgica "Du-
ro Felguera", de La Felguera (Astu-
rias), se acuerda, de conformidad con 
ío informado por esa Comisión, dejar 
sin efecto la intervención de dichos 
créditos por estar aquella compren-
dida en el apartado b) del artículo 
cuarto de !a Orden de 3 de mayo de 
1937. Lo que de Orden comunicada 
por el Sr. Ministro, participo a V. E. 
para su conocimiento y efectos con-
siguientes. Dios guarde a V. E. mu-
chos años. Vitoria. 8 de febrero de 
1939.—III Año Triunfal.—Luis Are-
llano.—Rubricado". 
Dios guarde a V. muchos años. 
Burgos, 6 de marzo de • 1939.—• 
111 Año Triunfal.—T. José Remacha. 
168-P 
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COMISION CENTRAL ADMINIS-
TKADORA DE BIENES IJÍCATJTA-
DOS POR EL ESTADO 
.D»ii T. José Remadia Cadena, Vocal 
en funciones de Secretario de la 
Comisión Central de Incautaciones. 
Certifico; Que poí el Ministerio de 
Justicia se dice a esta Comisión Cen-
tral lo siguiente: 
"Excmo. Sr.: Visto el expediente 
inslruido sobre liberación de Ips cré-
ditos de la firma "Hijo Leonardo 
Riocda", de Gijón, se acuerda, de con-
formidad con lo informado por esa 
Comisión, deiar sin ' efecto la inter-
vención de dichos créditos por estar 
aquella comprendida en el apartado 
b) del artículo cuarto de la Orden 
de 3 de mayo de 1937. Lo que de 
Oiden comunicada por^xl Sr. Ministro 
parti^cipo a V. E. para su conocimiento 
y efectos consiguientes. Dios guarde 
a V. E. muchos años, Vitoria, 8 de 
i le trero de 1939:—III Año Triunfal.— 
¡iuis Arel lano.-Rubricado. 
Dios guarde a V. muchos años. 
• lll Año Tr iun fa l . -T . José Remacha. 
170-P 
I 
|OOMÍSION CENTRAL ADMINIS-
) TRADORA DE BIENES INCAL"rA-
DOS POR EL ESTADO 
Don Cruz Usatorre Gracia, Secretario 
de la Comisión Central Administra-
dora de Bienes Incautados por el 
• Estado. 
CcrtdSco: Que por el Ministerio de 
iusticia se dice a esta Comisión Cen-
ral lo siguiente: 
"Excmo. Srt: Visto el expediente 
ustruido sobre liberación de los cré-
litos de don Antonio SalvatcHa Bo-
•rell, de Barcelona, se acuerda, de 
ronformidad con lo infoímado por 
esa Comisión, dejar sin efecto la in-
tervención de dichos créditos por estar 
aquél comprendido en el apartado b) 
del articulo cuarto de la Orden de 3 
de mayo de 1937. Lo que de Orden 
comunicada por el señor Ministro par-
ticipo a V. E. para su conocimiento, y 
efectos consiguientes. Dios guarde a 
V. E. muchos años. Vitoria, 4 de no-
viembre de 193S.—III Año Triunfal.— 
Luis Arellano.—Rubricado"'. 
Dios guarde a V. muchos años. 
Burgos, 2 de febrero de 1939-— 
III Año Triunfal.—Cniz Usatorre. • 
172-F 
COMISION CENTRAL ADMINIS-
TRADORA DE BIENES INCAUTA-
DOS PÓEl EL ESTADO . 
Don Cruz' Usatorre Gracia, Secretario 
de la Comisión Central Adminis-
tradora de Bienes Incautados por 
el-Estado. 
Certifico: Que por el Ministerio dé 
Justicia se dice a esta Comisión 'Cen-
tral lo ^guiente: 
"Excmo. Sr.: Visto el expediente 
instruido sobré liberación de los cré-
ditos de don Pfdro Corbinos Gavín, 
de La Lueza (Huesca), se acuerda, de 
conformidad con lo informado por esá 
Comisión, dejar sin efecto la inter-
vención de dichos créditos por estar 
aquél comprendido en el apartado b) 
del artículo cuarto de la Orden de 3 
de mayo de 1937. Lo que de Orden 
comunicada por el señor Ministro par-
ticipo a V. E. para su conocimiento y 
efectos consiguientes. Dios guarde a 
V. E. muchos años. Vitoria, 17 de sep-
tiembre de 1938.—III Año Triunfal.— 
Luis Arellano.—Rubricado", 
tíios guarde a V. muchos años. 
Burgos, 2 de febrero de 1939.— 
III Año Triunfal.—Cruz Usatorre. 
173-P 
COMISION CENTRAL ADMINIS-
TRADORA DE BIENES INCAUTA-
DOS POR EL ESTADO 
Don Federico Martínez Acacio, Vocal 
en funciones de Secretario de la 
Comisión' 'Central de Incautaciones. 
Certifico: Que por el Ministerio de 
justicia se dit'.e a esta Comisión Cen-
tral lo siguiente: 
"Excmo. Sr- Visto el expediente 
instruido sobre liberación de los cré-
ditos de "Salvans, S. A.", de Barcelo-
na, se acuerda, de conformidad con 
lo informado por esa .ComisU'/n. dejar 
sin efecto la intervención de dichos 
crédilOF por estar aquélla comprendi-
da en el spartcdo bl del artículo cu.ir-
•to de la Orden de 3 de mayo de 1937. 
Lo-que de Orden comunicadj oor el 
señor Ministro participo a ' V. E. para 
•su coaiodjnicnfo, v cíe-ctos coasiguicn-
ics. Dios íjuí.rdc a V. E. muchos años. 
Vilori-'.. 30 de enero de 1935.—Hí Año 
Triunfal. .— Luis- Arellano.—Rubrica-
do", 
E5Í0.S guaruG a V. muchos años. 
liurííos, a 6 -de marzo de 1939.--
UI Año Trriunfal.—redcrico Zdarlíncz 
Acacio. . • , 
r/7-í' 
B A N C O G U I P U Z C O A N O 
' Hab iéndosenos c o m u n i c a d o el fx -
t rav ío del r e sgua rdo de depósito en 
cus todia , n ú m e r o 84.243, expedido 
el 31 de d ic iembre de 1932, com. 
prens ivü de ve in t ic inco acciones de 
la S. A. Ajur ia , se a n u n c i a al pu-
blico po r bercera y ú l t i m a ve?, para 
que e l 'que se c rea con derecho a re-
c l a m a r lo ver i f ique d e n t r o del p ía . 
zo de u n mes de la f echa , advir-
t iéíidose que t r a n s c u r r i d o dicho' 
plazo sin - r ec l amac ión de tercero, 
se exped i r á dupl icado de aquel res-
guardo , anula:ndo el pr imit ivo y 
q u e d a n d o B a n c o e x e n t o 'de to^ 
d a responsabi l idad . 
S a n Sebas t i án , 10 de, febrero de 
193S'.—III Año Tr iunfa l .—El Sub-
director-S'Scretario, Demet r io de 
los Mozos. 
iO l -P . 3—9-3-39 
"UNION HISPANA, S. A." 
A N U N C I O 
Por acuerdo del Consejo de Admi-
ni.stración de esta entidad, se convoca 
a los señores accionistas de la misma 
a Junta General Extraordinaria, a su 
vez con carácter ordinaria, que se 
-celebrará en el domicilio social, callc 
.¡\lcma.nes, número 7, principal, de esta 
capital, el dia 30 de los corrientes, a 
las i6 horas y con arreglo al siguiente 
"orden del dia". 
1.2 Lectura y aprobación del acta 
de ia sesión anterior, 
2.2 Eximen y aprobación de ia 
jVlcmoria y Balance correspondiente al 
•ejercicio económico de 1938. 
3.2 Adquisición de los negocios de''' | 
la empresa "Peninsular-Unión". 
4.2 Nombramiento de Vocales pá-' 
ra cubrir las vacantes producidas en 
el Consejo de Administración. 
5.2 Reforma del articulo quinto de 
ios Estatutos sociales en el sentido de 
declarar libremente transmisibles las 
acciones de Industria de esta ciudad. 
6.2 Rué|;$s: y preguntas. 
Se previene que, en su: caso, se ce^  
lebrará dicha Junta en segunda con-' 
vocatoria y una hora después de W 
señalada para la primera, sea cual-
quiera el número de acciones que con-
curran entre presentes y. rcijresentadas. 
Sevilla, 4 de marzo de 1939.-
¡11 Año Triunfal.—El Secretario.-
V.2 -B,2, El Presidente del ConscjO, 
de Administración. 
" 17«-P . ' • . 
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P á g - i n a 2 7 5 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
Sacui-sal de S a n t a n d e r 
l-l-.biéadosc cxíranaclo el resguardo 
l'¿c cicpci.-ilo sieuiente. mirncro 1.072, 
jdc pc^'^'^s 64.000, en Deuda Pcrpciua 
14',; ir.fcüor, a favor de Compatro;i.i;-
Eo l'o la Fundación del Ck^nde de T.i-
lirij;!"::. se ar.unci.j ¡i pii^vico, j/ar.-i 
í que se crea con '.lo-ii.iio .i iC' ÍAir.ar 
,j \;.L;íiqac dentro del ,pla;o de un 
mes, a contar desde la inserción de 
.-.nuiici»!. una sola vez, en el BO-
E7:\- Ü F I C : L \ I . del estado de 
•jijí ?, y dos veces en los neriódicos 
l'Diário do Burgos", de Burgos, y 
fAkrta"-; de Saníauder, scíjún deter-
Bu-u el .ii-tículo 41 del Reglamento 
í'iir.c del Banco; advirtiendo que 
ir,v.i-.>;uri'ido dicho plazo, sin reclama-
iiín Je ícrccro, se extenderán los co-
Jieníes duplicados de dichos 
úardos, a!iuL-.:ido los primitivos y 
[ucdanáo- el Banco exento de' toda res-
Kiiis.iliilidad. 
.Santander, 7 de marzo de 1959.— 
l¡! Año Triunfal.—El Secretario, 
del Valle. 
175-P 
ELECTRA DE SIERRA MEGE-
RA, S. A. 
T e r u e l 
Habicndose extraviado las acciones 
: a continuación se detallan, expe-
las a favor de doña María Lorente, 
l'iuda de C. Rodríguez, preferentes 
í , números 26 al 82: 150 a l 159;, y 
pi al 20S y ordinarias 40, números 
P) al 142; 457 al 466; de don José 
Pl^ ngucz Ribe, preferentes, níuneros 
P al 962; don Ernesto Aznar Lahoz, 
riliaarias. números 240 al 269,- 30 "ac-
nés; Herederos de don Angel Gar-
án Martínez, preferentes 68, núme-
il03 al 1Í2: 209 al 217; 219;-428; 
í>!>¡ 625; 630 al 636; 642 al 655; 
al 906,. y 927 al 942, y ordinarias 
.números 451; 454 al 456; 695; 696; 
r al 966, y don Angel Garzarán He-
f/o preferentes 20 números 83 al 102. 
: nace público por medio del pre-
P"e anuncio, dando un plazo de 
í«Ua dia.í, a contar de la iecha de 
[publicación, para formular cuantas 
K-amaciones sean pertinentes, pasa-
cual se, expedirán los duplicados 
f las mismas previo anulamiento de 
f acciones extraviadas, quedando la 
5'cclad exenta de toda responsabi-
el, 28 de febrero de 1939.— 
, -- de Sierra Menera, S. A.—El 
p"'"' Sernardino Giménez. 
A D M I N I S T R A -
CION DE JUSTICIA 
CQLEGJO NOTARIAL DEL TERRI 
TORIO DE GRANAOA 
A N U N C I O 
Solicitada la cancelacián de la fian-
za que, pará responder del ejercido 
dé 5u cargo, tenía constituida el que 
fue Notario de esta capital, don San-
tos Ternández y Sanios^ quien con 
anterioridad sirvió la~ Notaría de San 
MiUán de la Cogolla (Logroño), se 
hace público por el presente anuncio, 
a fin de que, en el niazo de un mes, 
a partir de la fecha de su publicación, 
puedan formularse las oportunas re-
clamac¡oue,s anfe la Jujita Directiva de 
este Ilustre Colegio," por aquellas 
personas que se crean con derecho, 
confoime al artículo. 52 del vigente 
Reglamento del Notariado. 
Granada, 24 dé febrero de 1939.— 
III Año Triunfal.-^El Decano, Antonio 
García irevijano' 
100-J-P 
. • • A L G E C I R A S 
E d i c {¡ o 
Don Manuel Jiménéz Jiménez, Capi-
tán de Infantería de Marina, Juez 
Instructor del expediente de pérdida 
del nombramiento de Patrón de 
Pesca, de José Patricio Cordón. 
Hago saber: Que por decreto Audi-
toriado de la Superior Autoridad del 
Departamento Marítimo de Cádiz, fe-
cha 22 del actual, se declara nulo y 
sin ningún valor el nombramiento 
antes citado, incurriendo en respon-
sabilidad la persona que lo tuviera v 
no haga entrega de él a la Autoridad 
de Marina. 
Algeciras, 27 de felirero de 1939.— 
III Año Triunfal.—El Capitán Juez 
Instructor, Manuel Jiménez Jiménez. 
JOÍ-J-P 
A S T Ó R G A 
Cédula de Emplazamienfc 
En virtud de lo dispuesto . por-.el 
Señor Juez de Primera Instancia de es-
te. Partido, en providencia de esta fe-
cha, dictada en la demanda incidental 
de pobreza promovida por el Procu-
rador don Manuel Martínez" y Martí-
nez, en representación de don Fran-
cisco Abajo López, vecino . d<; Pria-
ranza de la Valduerna, como padre* 
y representante ¡egaj de sus hijos me-
nores de edad balo su patria potestad 
Francisco y yXurelia Abajo Lera, para 
seguir juicio de abinfcstato de Fran-
cisco Lera Abajo y de testamentaría 
de María Simón Abajo, se emplaza al 
demandado don Aurelio Lera Simón, 
ausente en ignorado paradero, para 
que,, en el termino de nueve días, 
comparezca en los autos y conteste la 
deinanda. previniéndole que de no 
voiificarlo se sustanciará el incidente, 
con la,sola intervención del señor Abo-
gado. del Estado y el señor Delegado 
uel Ministerio Fiscal, parándole el peí-
juicio a que haya lugar en derecho. 
Astorga, 1.9 de marzo de 1939.--
111 Año Triunfal.—El Secretario Ju-
dicial (Ilegible). 
— 102 - • 
M E R I D A 
Don Jacinto Blanco Camarero, Juez 
de Primera Instancia e Instrucción 
de Mérida y su Partido. 
Hago saber: Que en cumplimiento 
de lo interesado por la Comisión Pro-
vincial de Incautación de 'Bienes, ins-
tmyo C5;pediente para la incautación 
de los pcricnecientes al vecino de Vi-
llagonzalo (Badajoz) José Donoso 
Puerto. 
Se cita a dicho presunto responsable„ 
requiriéndole para ouí:, en el término 
de ocho días hábiles, comparezca 
snte este Juzgado, personalmente o 
por escrito, para que alegue y pruebe 
en su defensa lo que estime proce-
dente. 
Dado en Mérida, a 26 de enero dé 
1938.-11 Año Tr iunfa l . -El Tuez de. 
Primera Instanaa, Jacinto Blanco.— 
El Secretario Judicial (Ilegible). 
Don Jacinto Blanco Camarero, Juez 
de Primera Instancia e Instrucción 
de Mérida y su Partido. 
Hago saber: Que en cumplimiento 
de lo Jnteresado por la Comisión Pro-
vincial de Incautación de Bienes, ins-
truvo expediente para la ' incautación 
de ios pertenecientes al vecino de Vi-
liagonzalo (Badajoz) Emilio Donoso 
Carmena. 
Se cita a dicho presunto responsable, 
requiriéndole para que en el término 
de ocho días hábiles, comparezca 
ante este Juzgado, personalmente o 
por escrito, para que alegue y pruebe 
en su defensa lo que estime .proce-
dente. ^ 
Dado en Mérid.i, a 26 de enero de 
1938.-11 Año Tr iunfal . -El luez de 
Primera Instancia, lacinto Blanco.— 
El Secretario- Judicial (Ilegible). 
Don Tacinto Blanco Camarero, Juez 
de Primera Instancia e Instnicción 
de Mérida 'y .su Partido. 
Hago saber: Que en cumplimiento 
de lo interes.ido por la Comisión Prx>-
vincial de Incautación de Bienes, ins-
truvo expediente -para la incautación 
de los Dertenccientcs .TI vecino de Vi-
P á g i n a 2 7 6 B O L E T I N O F I C I A L D E L E S T A D O S m a r z o 1! 
•"sHágOttíató (Badajoz) Pedro Marí.v Do-
noso Puerio. 
Se cita a dicho presunto responsable, 
requiriéndole para que en el término 
de ocho días hábiles, comparezca 
ante este Juzgado," personalmente o 
por escrito, para que alegue y pruebe 
en su defensa lo que estime proce-
dente. 
Dado en Mérida, a 25 de enero de 
1938.-II Año Tr iunfa l . -E l Juez de 
Primera Instancia, Jacinto Blanco.— 
El Secretario Judicial (Ilegible). 
Don Jacinto Blanco Camarero, Juez 
de Primera Instancia e Instrucción 
de Mérida y su Partido. 
Hago saber: Que en cumplimiento 
de lo interesado por la Comisión Pro-
vincial de Incautación de Bienes, ins-
t ruyo expediente para la incautación 
de los pertenecientes al vecino de Vi-
llagonzalo (Badajoz) Francisco Espi-
nosa Fernández. 
Se cita a dicho presunto responsable, 
requiriéndole para que en el término 
de ocho días hábiles,, comparezca 
ante este Juzgado, personalmente o 
por escrito, para que alegue y pruebe 
en s u d e f e n s a lo que estime proce-
dente. 
Dado en Mérida, a 26 de' enero de 
1938.—II Año Triunfal.—El Juez de 
Primera Instancia, Jacinto Blanco.— 
El Secretario Judicial (Ilegible). 
P o n Jacinto Blanco Camarero, Juez 
de Primera Instancia e Instrucción 
de Mérida y su Partido. 
Hago saber: Que en cumplimiento 
de l o interesado por la Comisión Pro-
vincial de Incautación de Bienes, ins-
truyo expediente para la incautación 
de los pertenecientes al -viicino de Vi-
llagonzalo (Badajoz) Francisco Espi-
nosa Puerto. 
Se cita a dicho presunto responsable, 
requiriéndole para que en el término 
de osiho , días hábiles, comparezca 
ante este Juzgado, personalmente o 
por escrito, para que alegue y pruebe 
en su defensa lo que estime proce-
dente. 
Dado en Mérida, a 26 de enero de 
1938;—II Año Tr iunfa l . -E l Juez , de 
Primera Instancia, Jacinto Blanco.— 
El Secretario Judicial (Ilegible). 
Don Jacinto Blanco Camarero, Juez 
de Primera Instancia e Instrucción 
de Mérida y su Partido. 
Hago saber: Que en cumplimiento 
de lo interesado por la Comisión Pro-
vincial de Incautación de Bienes, ins-
truyo expediente para la incautación 
de los pertenecientes al vecino de Vi-
llagonzalo (Badajoz) Francisco Car-
mena Cabeza. 
Se cita a dicho presunto responsable. 
requiriéndole para que en el término 
de ocho días hábiles, comparezca 
ante" este Juzgado, personalmente o 
por escrito, para que alegue y pruebe 
en su defensa lo que estime proce-
dente. 
Dado en Mérida, a 26 de enero de 
1938.-II Año Tr iunfa l . -E l Tuez de 
Primera Instancia, Jacinto- Blanco.— 
El Secretario Judicial (Ilegible). 
Don Jacinto' Blanco Camarero, Juez 
de Primera Instancia e Instrucción 
de Mérida y su Partido. 
Hago saber: Que en cumplimiento 
de lo interesado por la Comisión Pro-
vincial de Incautación de Bienes, ins-
truyo experl-'cnte para la incautación 
de los pertenecientes al vecino de Vi-
llagon^alo (Badajoz) Juan F. Solís 
González. 
Se cita a dicho presunto resDonsabk, 
requiriéndole para que en el término 
de ocho días hábiles, comparezca 
ante éste Juzgado, personalmente o 
por escrito, para que alegue y pruebe 
en su defensa lo que estime proce-
dente. 
Dado en Mérida, a 26 de enero de 
1938.-II Año Tr iunfa l . -E l Tuez de 
tt-imera Instancia, Jacinto Blanco.— 
El Secretario Judicial (Ilegible). 
Don Jacinto Blanco Camarero, Jup-
de Primera Instancia e Instrucción 
de Mérida y su Partido. 
Hago saber: Que* en cumplimiento 
de lo interesado por la Comisión Pro-
vincial de Incautación de Bienes, ins-
truyo expediente para la incautación 
de los perténecientes al vecino de Vi-
llagonzalo (Badajoz) Valentín More-
no Ruiz. 
Se cita a dicho presunto resüonsable, 
requiriéndole para que en el término 
de ocho días hábiles, comparezca 
ante este Juzgado, personalmente o 
por escrito, para que alegue y pruebe 
en su defensa lo que estime proce-
dente. 
Dado en Mérida, a "26 de enero de 
1938.—II Año Tr iunfa l . -E l Juez de 
Primera Instancia, Jacinto Blanco.— 
El Secretario Judicial (Ilegible). 
Don lacinto Blanco Camarero, Juez 
de Primera Instancia e Instrucción 
de Mérida y su Partido. 
Hago saber; Que en cumplimiento 
de lo interesado por la Comisión Pro-
vincial de Incautación de Bienes, ins-
truyo expediente para la incautación 
de los pertenecientes al vecino de Vi-
llagonzalo (Badajoz) Francisco Ba-
rroso Puerto. 
Se cita a dicho presunto resoonsable, 
requiriéndole para oue en el término 
de ocho días hábiles, comparezca 
ante este Juzgado^ personalmente o 
por escrito, para que alegue y pruebe 
en su defensa lo que estime procc<J 
dente. 
Dado en Mérida, a 26 de enero de 
I93S.—II Año Tr iunfa l . -E l Juez de 
Primera Instancia, Jacinto Blanco.-. 
El Secretario Judicial (Ilegible), 
Don Jacinto Blanco Camarero, Jueij 
de iPrimera Instancia e Instrucción! 
de Mérida y su Partido. 
Hago saber: Que en cumplimiento 
de lo interesado por la Comisión Pro. 
vincial de Incautación de Bienes, ins. 
truyo expediente para la incautaciónj 
de los pertenecientes al vecino de Vi-
llagonzalo (Badajoz) Francisco Mor-| 
cilio Frutos. 
Se cita a dicho presunto resoonsable, 
requiriéndole para que en el término 
de ocho días hábiles, comparezca 
ante este Juzgado, personalmente o 
por escrito, para que alegue y pruebe 
en su defensa lo que estime proce-
dente. , 
Dado en Mérida, a 26 de enero de 
W38 . - I I Año Triunfal.r-El luez de' 
Primera Instancia, Jacinto Blanco,-
E1 Secretario Judicial (Ilegible) 
Don Jacinto Blanco Camarero, Jueíj 
de Primera Instancia e Insírurc 
de Mérida y su Partido. 
Hago s.aber: Que en cumplímientol 
de lo interesado por la Comisión PrO'| 
vincial de Incautación de Bienes, iis 
truyo expediente para la incautad 
de ios pertenecientes al vecino de W 
llagonzalo (Badajoz) Francisco Casia' 
ñeda Patino. 
Se cita a dicho presunto responsable, 
requiriéndole para que en el térmii" 
de ocho días hábiles, compareic 
ante este Juzgado, personalmente ( 
por escrito, para que alegue y prueit 
en su defensa lo que estime proct-| 
dente. 
Dado en Mérida, a 26 de enero; 
1938.-II Año Tr iunfa l . -E l Jue: 
Primera Instancia, Jacinto Blanfí 
El Secretario Judicial (Ilegible) 
Don Jacinto Blanco Camarero, J f j 
de iPrimera Instancia e Instruccií 
de Mérida y su Partido. 
Hago saber: Que en cumplimioij 
de lo interesado por la Comisión f 
vincial de Incautación de Bienes, 
íruyo expediente para la incautacj^ 
de los pertenecientes al vecino dc^j 
llagonzalo (Badajoz) Cirilo Barco 1 
llego. 
Se cita a dicho presunto responsa»' 
requiriéndole para que en el térnu' 
de ocho días hábiles, compare' 
ante este Juzgado, personalmenfe 
por escrito, para que alegue y pf'" 
en su defensa lo que estime proc 
dente. 
- Dado en Mérida, a 2ó de enero' 
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1958—11 Año Triunfal.—El Tuez de 
Primera Instancia, lacinto Blanco.— 
El Secretario Judicial (Ilegible). 
i)on Jacinto B'anco Camarero, Juez 
de Primera Instancia e Instrucción 
de «iu Partido. 
Hago saber: Que en cumpiíraiento 
de lo interesado por la Comisión. Pro-
' vincial de Incautación de Bienes, ins-
truyo expediente para la incautación 
de los perteneciefítes a la vecina dé 
Villasonzalo (Badajoz) Petra Cano 
fcrnández. ^ 
Se cita a dicha presunta responsable, 
'• iCQuiriéndola para que en el término 
dé ocho días hábiles, comparezca 
ante este Juzgado, personalmente o 
por escrito, para que alegue v pruebe' 
en su defensa lo que estime proce-
¿énte. 
ÍJado én Mérida, a 26 de enero , de 
.193<—Il'Año Triunfal.—El Juez de-
Primera Ihstriicción, Jacinto Blanco.— 
El Secietario Judicial (Ilegible). 
Don Tacihlo Blanco Camarero, Juez 
de Primera Instancia e Instrucción 
. de Mérida y su Partido. 
• Hago saber: Q u e en cumplimiento 
d e ' o interesado pbr la Comisión" PrO-
.vihcial def incautación de Bienes, ins-
truvo expedienté para la Incautación 
de los pertenecientes al vecino de Vi-
. l lapnzalo (Badajoz) Manuel Rodrl-
,guez Pereirt\'. 
" Se cita a dicho presunto responsable, 
requiriéndolé para que en el término 
de ocho dias hábiles, comparezca 
. ank este Juzgado, personalmente o 
por ésai to, para que alegue y pruebe 
en, su defensa lo que estime uroce-
dente. • . 
Dado en Mérida, a 26 de enero de 
, ' 953 . - I I Afió Tr iunfa l . -E l Juez de 
Primera Instancia, Jacinto Blanco.— 
Secretario Judicial (Ilegible). 
"Don Jacinto Blanco Camarero, Juez 
de Primera - Instancia e Instrucción 
de Mérida y su Partido, 
Hago saber: Que en cumplimiento 
de lo interesado poi- la Comisión Pro-
.vincial de Incautación .de Bienes, ins-
truyo, expediente pára la incautación 
de los pertenecientes al vecino de Vi-
ll^agonzalo (Badajoz) Emilio Donoso 
Carmena. 
Se cita a dicho presunto responsable, 
«quiriéndole pai-a que en el término 
, «e ocho días hábiles, - comparez"ca 
anle. este Juzgado, personalmente o 
por escrito, pava que alegüe y pruebe 
dent^" defensa lo que estime •^ro'dé-
Mérida, a 26 de enero de 
193S.-II. Año Tr iunfa l . -E l Juez de 
primera Instancia, Jacinto B lanco . -
t i Scaetario Judicial (Ilegible), . 
Don lacmto Blanco Camarero, Juez 
de Primera Instancia e Instrucción 
de Mérida y su Partido. 
^ Hágo saber: Que en cumplimiento 
de lo interesado ü o t la Comisión Pro-
vincial dp Incautación de Bienes, !ns-
(ruyo expediente para la incautación 
de los pertenecientes al vecino de Vi-
Ilagonzalr. (Badajoz) Plácido Gonzá-
lez de la Rubia. 
Sí cita a dicho presunto resnonsable,-
requiriéndole para aue en el término 
de ocho días hábiles, comparezca 
ante este Juzgado, personalmente o 
por escrito, para, que alegue y pruebe 
en su defensa lo que estime proce-
dente. 
Dado-en Mérida. a 26 de enero de 
1938.--II Año t r i u n f a l . - E l Juez de 
Primera Instancia, Tarinto Blanco.—' 
El Secretario Judicial (ilegible), . 
Don- Jacintó Blanco Camarero, .Juez-
de Primera Instancia e Instrucfción 
- de ' sú ' Paífido; - ' -• • ' ,.. • í 
_ Hago -sabéf ;""Qüe éh cúmplii'njtntó 
de ío'inleresado pbr 1-a Comisión Pro-
vincial de IncáUtációti de Bienes, iné-
í'-uyo expediente- para la incautación 
'de los pertenecientes a, la. vecina de 
Villagonz^lo .(Badajoz). Dolores Mar-
tínez Gallego; • . , . -. .'j 
Se cita a dicha presunta responsable, 
r^quiriéndola: para que-en el térn-iino' 
de . ocho .días- hábiles, comparezca 
ante este Juzgado, pérsonalmente o 
por escrito, para que alegue y pruebe 
en su defensa-lo que estimé-proce-
dente. ' • • ' . 
.Dado,, en Mérida, a 26 de enero de 
195Í).—II Año TriunfaL—El Juez de 
Primera Instruc.-ión, Jacinto Blanco. 
El •Secretario Judicial (Ilegible). 
Don Jacinto Blanco Camarero, Tuez 
de .Primera Instancia e Instrucción 
de su Partido. 
Hago saber: Que en cuniV)limienfo 
de lo interesado por la Comisión Pro-
vincial de Incautación de Bienes, ins-
truyo expediente para la incaut.ición 
de los pertenecientes a la vecina de 
Villagonzalo (Badajo:) Baldwiefa Ba-
rroso Puerto. . • 
Se cita a dicha presunta respbnsable. 
reqüíriérido}a para que eh. el termino 
de ocho días hábiles, comparezca 
ante este Juzgado, pers'onalménté o 
por escrito, para que alegue y pruebe 
en su defensa lo que estime proce-
dente. 
Dado'en-Mérida, a 26 de 'enero de 
1938.-II At-b: Tr iunfa l . -Ér Juez de 
Priraera Instrucción, tácinto Illanco.— 
El Seciétario Judicial (Ilegible).. 
Don Jacinto Blanco Camarero, Juez 
de ÍPrimera Instancia e Instrucción 
de Mérida y su Partido. 
Ha^o saber: Que en cumplimiento 
de lo.interesado por la Col i s ión Pro-
vincial de' Incautación de Bienes, ins-
iruvo expediente para la incautación 
de los pejrlenecientes al vecino de Vi-
I'agonzalo (Badajoz) Francisco Prieto 
Reyes. 
Se cita a dicho presunto responsable, 
requiriéndole para que en el término 
dé ocho días hábiles, 'comparezca 
ante este Juzgado, personalmente o 
por escrito, para que alegue y pruebe 
en su defensa lo que estime proce-
dente. . 
Dado en Mérida, a 26 de enero de 
1938.—II Año Tr iunfa l . -E l Juez de 
Primera Instancia, Jacinto Blanco.— 
El Secretario Judicial'(Ilegible); 
Don Jacinto Blanco Camarero,- Juez 
de Primera Instancia e Instrucción 
de Metida y su Partido. 
Hago saber: "Que en cumplimiento 
d é l o interesado.por, la ^Comisión Pro-
vincial de Incautación, de 'Bienes, ins-
truvo- extiediente-naía la incmitación 
de los pertenecientes al vecino de Vi-
llagonzalo -(.Badajoz) Pedro Madruga 
Baico. ^ 
Se cita a dicho presunto re.sponsable, 
requiriéndole para, que en el término 
de ocho- días -hábiles, comparezca 
ante este Juzgado, personalmente o 
por eséyitó, para ^que alegue y pruebe 
en Sii defensar lo qué estime proce-
dente. 
Dado en Mérida, a 26 de enero de 
1938.—II' Año Triunfal.—El J u e í de 
Primera Iristaiicia, Jacjnto Blanco.— 
El Secretario Judicial (Ilegible). ^ 
Don Jacinto Blanco Camarero, Juez 
de Primera Instancia e Instrucción 
de Mérida y su- Partido. 
Hago saber: Que en cumplimiento 
de Jo. íntexesaSo por la Comisión Pro-
vincial de. Incautación de Bienes, ins-
truvo expediente para la incautación 
de los pertenecientes al vecino de 
llagonzalo (Badajoz) E-usebio Moreno 
"Vivas. ' 
Se cita a dicho presunto resoonsable, 
requiriéndole para que en el térm,ino 
de ocho dias hábiles, comparezca 
ante este Juzgado, personalmente o 
Dor escrito, para que alegue y pruebe 
en ,<>u defensa lo que estime proce-
dente;^ • 
Dado" eñ Mérida, a 26 de enero de 
1938.-II Año Tr iunfa l . -El luez de 
Primera, Instancia, Jacinto B'anco.— 
El Secr-etario J-ndicial (Ilegible), 
Dbn lacinto Blanco Camarero, Juez 
de Primera Instancia d -Instrucción 
' de Mérida y .su Partido. • 
Hago saber:-Que en cumplimienfo 
de io interesado por la Comisión Pro-
vincial de Incautación de Bienes, ins-
truyo expediente para k in-a- ' tvi ' in 
ftTkiniiiilli 
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de los pertenecientes al vecino de Vi-
llagonzalo (Badajoz) Fiancisco Lino 
Espinosa Puerto. 
Se cita a dieKo presunto responsable, 
requiriéndole para aue en el iícreinó 
de ocho días hátil^es, comparezca 
ante este Juzgadoi personalmente o 
por escrito, para que alegue y pruebe 
en su defensa lo que estime'proce-
dente. 
Dado en Mérida, a 26 de enero de 
1938.-^11. Año Tr iunfa l . -E l íuez de 
Primera' Instantia. Jacinto Blanco.— 
El Secretario Judicial (Ilegible)... 
Don Jacinto Blanco Camarero, )uez 
de Primera Instancia e Instrucción 
de Mérida y su Partido. 
Hago saber: Que en cumplimiento 
de lo interesado por la Comisito . Pro-
vincial de Incautacióív de Bienes, ins-
truyo expediente-para !a incautación 
de los pertenecienlesial-vecino de Yl-
Ilagonzalo (Badaioz) Fructuoso More-
no Vivas. 
Se cita a dicho presento responsable, 
requiriéndole para aue en el término 
de ocho días hábiles, comparezca 
ante éste Juzgado, personalmente o 
por escrito, para que alegue y' pruebe 
en su defensa lo que estime proce-
dente. 
Dado en Mérida, a 26 de enero de 
193S.-II Año Tr iunfa l . -EI Juez de 
Primera Instancia, Jacinto Blanco.— 
El Secretario Judicial (Ilegible). 
Don lacinto Blanco Camarer>o, Juer 
de Primera Instancia e Iftstrucción 
de Mérida y su Partido. 
Hago saber: Que en cumplimiento 
de lo interesado por la Comisión Pro-
vincial de Incautación de Bienes, ins-
truyo expediente para la incautación 
de los pertenecientes al vecino de Vi-
llagonzalo (Badajoz) Pedro María Pa-
tiño Sánchez. 
Se cita a dicho presunto responsable, 
requiriéndole para que en el término 
de ocho días hábiles, comparezca 
ante este Juzgado, personalmente o 
por escrito, para que alegue y pruebe 
•en su defensa lo que estime proce-
dente. 
Dado en Mérida, a 26 de enero de 
1&38.-II Año Tr iun fa l . -E! Iuez de 
Primera Instancia, lac)"to Blanco. 
El Secretario Judicial (Ilegible). 
E)on Jacinlo Blanco Camarero, Juez 
de PrÍLnera Instancia e Instrucción 
de Mérida y-su Partido, 
Hago saber. Que- en cumplimiento 
de lo interesado por la Comisión Pro-
vincial de Incautación de Bienes, ins-
truvc expediente "para la incautación 
de los pertenecientes al vecino de Vi-
llagonzalo (Badajoz) Francisco Abad^ 
Mórán, ^ . • '" y 
_Se cita a dicho presunto responsa-
ble, requiriéndole para que eñ el tér-
mino de ocho días hábiles, tomparez-
ca ante este Juzgado, personalmente o 
por c.scrito, para que alegue y pruebe 
en su d.\3nsa lo que estime proce-
dente. 
Dado en Mérida, a 26 de enero de 
1938.—II Año Tr iunfa l . -E l Juez de 
Primera Instancia, Jacinto Blanco.— 
El Secret.irio Jadicia! (llosible). 
Don Jacinto Blanco -Camarero, Juez 
de Primera Ins.tapcia e Instrucción 
de Mérida y su Partido. 
j H a g q saber. Que. eit -cumplimiento 
cíe lo interesado por la Comisión Pro-
vincial de Incautación de Bienes, íns-' 
truyo expediente para la incautSción 
de'^tes pertenecientes al-vecino dé Vi-
llagonzaló (Badajos) Miguel Rodrí-
guez Pereira. 
Se cita a dicho presunto responsa-
ble, requiriéndole para que en el tér-
mino de ocho días hábiles, compatez; 
ca ante este Juzgado, personalmente' o 
por escrito, para que alegue y pruebe 
en su defensa lo que estime prqce-
dente. 
Dado en Mérida, a Z6 de enero de 
1938.-I I Año Tr iunfa l . -E l Juez de 
Primet.T Instancia, jacinto Blanco.— 
El Secretiirio Judicial (Ilegible). 
Don lacinto Blanco Camarero, Juez 
de ¡Primera Instancia e Instrucción 
de Mérida y su Partido. 
Hago saber. Que en cumplimiento 
de lo interesado por la Comisión Pro-
vincial de incautación de Bienes, ins-
truyo expediente para la incautación 
de los pertenecientes al vecino de Vi-
llagonzalo (Badajoz) Blas Galán Ro-
dríguez. 
Se cita a dicho presunto responsa-
ble, requiriéndole para que en el tér-
mino de ocho días háHles, comparez-
ca ante este Juzgado, personalmente o 
por escrito, para que alegue y pruebe 
en su defensa lo que estime proce-
xlente. 
Dado en Mérida, a 26 de enero de 
I938:-1I Año Tr iunfa l . -E l Juez de 
Primera Instancia, Jacinto Blanco.— 
El Secretario Judicial (Ilegible). 
Don Jacinto Blanco Camarero, Juez 
de Primera- Instancia e Instrucción 
do Mérida y su Partido. 
Hago saber. Que en cumplimiento 
de lo interesado por la Comisión Pro-
vincial de Incautación de Bienes, ins-
Iruyo expediente para la incautación 
de los pertenecientes al vecino de Vi-
llagonzalo (Badajoz) Pedro" González 
Nieto. 
Se cita a dicho prcsunto_ responsa-
bje, requiriéndole para que en el tér-
mino de ocho días hábiles, comparez-
ca ante este Juzgado, personalmente oj 
por escrito, paca que alegue y pruebe 
en su defensa lo que estime proc^-
áente. 
Dado en Mérida, a 26 de enero cíe 
1938.—II Año Triunfal.—El Juez de 
Primera Instancia, Jacinto Blanco.— ' 
El Secretario Judicial (Ilegible). 
Don Jacinto Blanco Camarero, Juci:' 
de Pr-imera- Instancia-e Iriítrucción 
de Mérida y siX Partido. ' 
Hago sabor.; Que en. cumplimiento 
dé lo interesadb'por la XZomisióri Pró-
vjnciál de liicautación de Bienes, ins-' 
truyo expediente para la incautación 
de los pertenecientes ai vecino de Vi' 
llagonzalo (Badajoz) Antonio Ftr-' 
nández Montero. 
Se cita a dicho presunto responsá-
ble, requiriéndole para que en el tér--
mino de ocho días hábiles, compareZ-» 
ca ante e$t£ Juzgado, personalmente o 
fwr escrifo, para que alegue y pruebe 
en su defensa lo que estime proce-
dente. 
Dado en Mérida, a 26 de enero de 
1958.—II Año Tr iunfa ] . -E l Juez de 
Primera Instancia, Jacinto Blanco.—" 
Eí Secretario Judicial (Ilegible). 
Don Jacinto Blanco Camarero, Juez 
de Primera Instancia e Instrucción 
de Mérida y su Partido. 
Hago saber. Que en cumplimiento J 
de lo interesado por !a Coniisión Pro- | 
vincial de Incautación de Bienes, ins-' 
truyo expediente pará la incautación 
de los pertenecientes al vecino de Vi-
ilagonzalo (Badajoz) Juan de Dios 
Fernández Puerto. 
Se cita a dicho presunto responsa-
ble, requiriéndole para que en el ter-
mino,de ocho días hábiles, cómparcz" 
ca ante este Juzgado, personalmente o 
por escrito, para que alegue y priiebí 
en su defensa lo que estime proce-
dente. 
Dado en Mérida, a 26 de enero de 
1938.—II Año Triunfal.—El Juez de 
Primera Instancia, Jacinto Blanco.— 
El Secretario Judicial (Ilegible). 
I m p r e n t a B, O. del Estado. 
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